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ALBUQUERQUE MORNING' JOURNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR ' ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 1907 lly nrrlrr, HOc. it Month. DDIfT K PTMTOllj Mull, i.OU it J.iir. rnlOL 0 LiLIN I O
hill
.'i. S. by Mr. Sargent, was tabledindefinitely. This hill was passed hy(lie council early in tin1 .session, anil(fives the audit. i ami treasurer an-- ;ihnrity tu hurinnnize eertain accountshouse flatly BÜILEÍ TELLS HONDURAS
'dlvoice proceeding, '"it was halted
hv an ohjeelion from .V r. Pelmas,
which Ihe court sustain,-- .
Justice Fitzgerald said th.- question
had llnlhlllg- to do with Mr.- - Thaw's
storv to her husband and did Pol af
II 111! I fill Oili Ton me nouns ni ine lerliinrx. . cmn- -lllillee composed of Messrs Hull.Heneh and Abbott. ,if Santa was
appointed ti confer with a committee
id' the council mi the hill. ! TOKILLCLAIMESITi ixi:s i'owi k oí- - i'iíiMin iok mi: iMiih simi sTlie house also passed this ull.-r- STATE OF
! SIEGE
noon wit limit the formality of a t oil
fect her credihilltv.
Mr. Jerome hrmilihl out that Mrs
Thaw had written to SianunJ White
from 1!oiihK!ie after Thaw had pro-
posed to li.-- lu Puris.
'Did vou also eahle Mr. While'.'"
he asked.
The, witness eoulil nol rem.-nihor-
The had hardy
IMtlon inlo full swins; when adjourn-
ment for the day was ordered. Airs.
Thaw will resumir tile stand tomorrow-innmin-
and the Indication- - are that
she iniiv he kept there thrnnlioiu Ihe
day.
Tin- district aUot iK'.v's r. In, t.mee to
siilmiit Mis. Thaw to a cro,, amina-lio- n
again lent color In tin nim.in
-- nil house I, o. 71. hy Mr. Ahln.it,
.if Santa Ke, regarding the qua fica - HIS UFE JUMPERS
DECLINES TO
WE ANY
INQUIRY
lion.s of I'oiinty ilistrirt anil territorial
omoers I lie text ni tjie lull pillows
"That no person shall he qualified
to hold any territorial, dislriet or
' ' Ml III O I III ill I III' III l o i y O .M
Mexico who shall not he a lentil voter
at the general eleetlon of said terri WIFE that Mr. Jerome still coi, template START I. ING TESTIMONYAT ADAMS MURDER TRIALlory, and hn shall not have resnleilin t he territory for at least t w eh e
months last nasi before his eleetion nr
appointment. ''
It has born mildlv intimated that
DENIES CHARGES FILED
AGAINST HIM BY COOKE
lells 1 t'a.s I ti.,jslatie hues
tic.atiic", (dinimittce He Has
Alwas Been Sou, lie ansli
moving for a commission in lunacy
lo test Thaw's present state of mind.
Now that lie lias enter, d the
lie seems del, mined to
make a thoroiiuli one.
There were evidences dm ing the af-
ternoon of esisluig,, be-
tween Mr. Jerome and Mr. li.Iinas.
o Scttleis Banded To- -
AMt RICANS INVOLVED
I'v A i Ni CONFLICT
Nicaia :: S,iil tu Rflv L'pon
AsM.st.i- -i !' oin Citizens of
Uuih'ti Suites in Bouiklaiy
DisHi!c lih Neidilhii,
, "'is hill shuts off the power of theTal)lcs by Vote ot lb to 8!irrsid.-n- i .., w r. i states . ,,p.
. ' ti t distriet judges in New Mexico
Resolution to Investigate 'mu n.-.- n,.- - uesi.,n has be,.,,
. 'passed upon l.v the house indician
Inillt KPSO lltinil NO. 1 Di cnmmitlce. it Is plain that if the l.ili
District Attorney Paves Way
tor Showing Truth or Falsity
of Stoiy ot Star Witness foi
Methei in Conspiracy Which
Recalls Days of Ku K!m
Klan in SeulheMi States,HoM.nahle Man." 'does this, the house has the power In
appoint -thi the Defense.i'1905, deprive t
mint.
Mr. Mllllins presented a petit III XI.. li,
I'll, .,!
I 111 U..i
.ilnk .1,.
Te
ph W It;,,
from the Chavez Culilx C
'na'i'ion OPPOSING COUNSEL
I Hy Xl.irnliiK ImiiimiiI St t.il I.eHiifil Wlr.
Wallace. Idaho. I'd, A sloi
of crino- - and m - pi a Hi, it rival-- .
Ho- davs ol Ho- K ii Kliix Kin 11 vxas
mill SIK'.-Ia- I lip
'.. II. milul. :. I.
lo .W I 11 le.llis, I'd,
tide of loud o as n tin
ill, xx it i i i it xx
ernnient league asking the
uili.t St.'ciiil llt---
- '. I. ti. Si nal, n
c. testltMng lod.iS I-
nline n c -- i; u loin
d :!ic iinih ol tin-
HOLT SAYS IT IS NONE OF
THE ASSEMBLY'S BUSINESS
' SI c lie
III I The alt,
.l ill I, Oleo
The latter Int. mis to protect Mrs.
Thaw lu every posslhle way He moved
from his accustomed plac at Thaw's
counsel tahle to n ehah within the
rail where the district attorney sil,
and directly in front of Jim in- Flt.- -
geiahl.
Mr. Jerome Inforineil Mr Delniai
thai it was not courtesy in Vol k
to Inlerrupt an all, uno wh.n he wa
-- lating an ohject ion. Mi. li.Iinas was
ohlecling to a itie-ii.- put hy t he
prosecutor when Mr. one Inter-
rupted. Mr. Dohnas luin. .1 and ilh
arcasin. reinal ked: "I ha he.-- tohl
Is not courtesy in N. V orl, to iu- -
tcirupt when an ohj. -
staled."
Mr. Jerome sat down
Mrs. Thaw's ero a in na 1, m
pi is.-- a duel ll.'lwe, I, liie two at- -
ornev--- . as well as hetweeii i. Jer
del,t
FREQUENTLY CLASH
jJeiome's Reluctance to Cross
of an a nt gambling law. Tlie p.'
tion was referred to tlie mi i. 1.1 x
eo 111 ill '. ee.
Council hill Xo. r.l the new M il
tinez hill. prnxidihg f'.r the filling
vacancies 111 emlut offices passed l.
e.l to, lax hv
all, in hv
II lepuhil
t iv
Is ni a
Iv al of a .1'
II luía- - Ih,
si. ,e ol -.
This ,e, ,,the council this morning, was l.roimiu fvuniim oiuk- - Pnlnr in R,xU l ..IIVIO VM'III IU --l i. ' w
,, issued .1 II
Ule .1.1 : toll. .XX o i, nil
.1 to t'l. side, II I'.o HUI. S
II ion vx Ii e , ,11 g e- - s xx a s
To Look Into Disposition of
$23,000 of People's Money
for Which No Accounting
Has Ever Been Given,
a v H and
lllell IIOI
' c to;
lite- - h,..-I,-
hlli.
in with ,,' her emitted hills and re
I'erred to the .hid ieiarx emu in
Among he hills introdueeil at ilii lief He Inteiids Applying for
Lunacy ('omission, lilislafternoon's session, was house l.ili - s II Ua rt tl, l-o. lllT. hy 111 llliuitlee on e.ltla Mi.'- - Thion, an aei to revise the school laws
Hid dell :, I, led .11
meet nr. l i.;l,i
:, llled ,V me, lea u
ussioli o, e',o, on
ilit.-- l.x X ,, ai; ll.i
UP 111.
camps' " ubi.--
"': .1 ni tin:
' ' ' o
Tlie Morning Journal llureaii.
Suutii Ke. M., Feh. 1!'.
The house this afternoon, hy a voti
..f the territory and lor oilier pu r- -
poses. This is the first of the imp
lam eduratiolial hills designed hy 111.
edueaiors ni' he territory.
Speaker Haea lilis a II ei n oi n tntio
Ol
un! old,, ml.,! ,n Ihe i., of St ex e
Vilnius, xv Io n A cine Phillips. Kr--.-
fx - neighbor and Ii lend, old of
the "Jumper Kllleis' asso.l, ilion." a
ociei v supposed to have he.-i-
Lo no hx m. n liv ing lu i In- - w nod"
'
ilong Ma, Ide cic.-u- in (he slimmer of
ttu lis purpose xxas supposed lo
he h, killing of i lo later s.-- i s
win. had lumped t he timber claims ol
sonic of the earliei arrivals. A Swede
j i' inic! laigsi n the xxlitu-s- said.
vv as supposed to he the re-I- d c n t of
tl"- so, i, ix ami .ink simp kins.
W hose claims had bee, filliped hv
T I, was supposed lo he one uf lie
p- ,lc s. as also was sieve AdamsI'hl'lips aid he left ih,. dis-ric-
all, Tx lei xx as k llled. ,,1 loo hoi
't'i lion and lo vx a - a fi aid lo sl.ix he
Me ml a week allot- Phillips
ho. e hi,, w as Mow i, up hi dyna-mile- ,
,1, lt ox in g uhonl Í inn wm lii of
uppl.e- - ,1 II he Ihollght A.l.i in- -
ami Siuipkiii.- - I. lew up il,,. cabin.
'It ' Ips Slid ho. hnl he believe. Ile
ii ni p, Kill, ;' assoelat Ion einpb.l cutlio n ' do Ho- w orl'.
.1 1.", lo S, tallied house resolution X'o.
x. introduced hy Mr. Hudspeth, of dltee.l a hill wllleh seeks to a ppropl
ome and Ihe wife ol the del lit.
Thaw seemed In a very ill rani.-..I- '
mind today, especlalh when Mr.
llelnms was Insisting that the cos-esannn-
imi of his wile honl.l pro-
ceed. The oiing mini fi mme r
fácil alter Mr. lied he
HUll his i;uesllolls ill a In: I' thai
indicated a relent!.--- car, h int..
Thaw's past. Ml. Jelolli, d;.l not eve-- ilo'rgct the incident of lie- il ..id Ho--
on. ii. lor w ho wauled lo pin 7,11 In-
lale Sinn. lulu tor the enlist run ion ol
I By Ih.rnliitr !"l'rn:t! IhnpiI Wlr.
New V,,tk, Keb. I'.'. - .Mis. Fvelyn
N'eshit Thaw today etileled'on the or- -
of her c and h
0,1.' Attorn, s Jcrontc had
had the witness I,, chiuue I'm half an
hoiii le ha, secured from the c.nl a
nline, uhi, li apparently opens the way
lor hunting Into the trial uf a'l
nialinei of vid lice which may n.l
I. in. i, hi county, providing for an in- - an addition t,. Hie territorial capi'.d
ha i u- i- pi. f. ,cd .,B.,,,,s
Kcpic-C- t ,!ue ,.eke . Ui
.1 lleged , '.i I. - with ,
I'ieice in:
M It, 1,1, lev I, d he
..I ii ni In- - i
Sa les señale in to,
lie - ,ld he 111, n ;
of M in vi wr.nl
was a candidate for lie- j
of Hie holl-- e lie
' II . ..I i r
Ills ., -- -. .cía i s. among I, em
of Ihe M . ,11 del, g I..II
tie lo adv. Ill, e M M
es ,. ,;,, I,,, ,, lei lo
ship I" r o c ' o l''l :l
;. h rough St
...ins ii
plug .. ci " -- I, ni
111 leplv !" Ihe of, ligo
il'.Hlevi had Inch ni .1.
.i .o loo- of i ho ei ion a nci- -
r M la ns .1,,- -, li -
tin in. th, i , i s i.iti.i,
Sell ' lor '.Ule - id thai he
known VI Sihlev in
In xx.- ,- then, a- - lo- - mu-tu- l
:c,ih ami lo 'tloi .. I.lc m
Mi- index -- aid In- had in.
.! tir-- i pi,, chasing Ho-
lll.l Ml. i lll.hs h id ", l,
Ho- land and -- aid lo- wanted
II.. '! each o ox ern, ,,- It.
d 'feh It. Ii.i or I'liiit--
i son. .1 T. ,i - a ad I,, h:u,
'XI. .. ml k ' n a r
Mr. Walters Introdueeil house lull ...
" g c o c e g , i . ii g - i -
' Il.lle.l III e ll ol ,nv ile, lo loll -
"' .111, , . o he III HI ell.- ' ol he
,:- l.otmdaix do, nil.- I.elw.cii lion dinas
l, .,11,1 l, iil.nai.i hx 111' Kllif, ol Spain.
'I'- epol t - vv c o, en -- ol' o inon li '
ag", il vv ,is ,, I,, l.x he tna-- - nic--
if ing, I, a l. .il .i'.tii.i c o. Id lo-
ll no a a n ..in pa II lo- - t o ;, o' in lo--
Ii 1,, loin ., ,1 il isni n e a ga - n
a v known Ilia' m.-- l, a i na n
n. es have I. a in int:
r- -t i on, c iiiiii; he -- si. .lis. In
:.,! x, I,, i Ii in, lean- - ai e a ,,l lo in
ll-
'le-,- ,. Hie lloU.hliail Colimes-- , elllx
ill Ho- - ni. .ni h pa-s- cl a il'-r- i c lo pi..-
d ll,Mrs. Thaw had l.
ihl lur hushand ..I tino ili l n Ill,: .1 i l.i " i. ...... .
.,.
... :. ..... ..... i i in lor car! v lit o. .Ml. .1
toldo. i. loioie na, oeeo iie-- ii 10,1. iiie he red that Ml- - IIme inmies evidence prole, let .!., Mrs
of tlie disposition u( ii:.-iHi- i,
appropriated for the use of the
legislative assembly under .loin: ros..-hitio-
'n. I, hy the assembly of llia...
and placed ill the hands of the chair-
man of the finance committees of the
two houses to he expended, ami fin
which ahsolutely tu. account ing has
ever heen made. 'Tlp-r- were two of
lh.se resolutions, numbered and 7.
under wltlch tlie chairman of the
finance conimitte of the house re-
ceived SliMuni and the chairman of
the council finance (omtniileo fll.-niM- i.
for the payment of i ontltigcnl
ri,,,. ii,.,. .in, ..i i. i.,.. i....- cai ing iin.io.i.
In."., an act relative to tin- ns pe. i. ,n
of hees, and creating the office of in-
spector of hees. The hill resulted Ml
conslilerahle humor and dehale as io
the purpose of the hill and the i
of the hee inspector.
Mr. Holt int roiluccd li.up.-- hill 1".;
an act to regulate the fees of prob.it.
clerks. A numher of other m;n..i
hills were Introduced. The lion-- ,
adjourned until o'clock Wed nesiia
ifferuoun.
.lap Sipiailioii Oil Hawaii.
Honolulu. Feh. in. The Japanese
Hi
w
liner win S mii'Hi wontacther stori was true or false, th
that she had tohl it lo her hushand I.IIhe IIIit wasn't dinner,'
p. mi-II-
-- s. "it was supper"
n complet ing her dir.
Mis. Thaw had tohl ol Mi-
llions she and In-- hll-h- . in!
the fan- of ,,i In-- young vv ..i
hnl
""! i:ti; i. xmi i:i i mii ' m'ii .r s iun iiv
inon v
ding
was tin- one essential point. Mrs.
Thaw has heen allowed to teiieal ihe
lory that the jury might judge as to
us effect in unhalaiiciiig the miml of
i in- man un trial lor the minder of
Stanfolil While.
n at lie , aii.nn.i. Keb I Cassengerss ol the le'lslatui e. In nl.ll halld- - of While. Ullo Ot these gil
li 'I' IX loi
- A 'ul
elf Hal
Ile lo'i
w ere 'iiiisiiiK s.iia.lron has l'in( sighted lutibt Panama to, hi
ei I. a ii ooits In o uu
'
Aseyeral thousand dollar was known as Ihe "pi,- mil. She wa.
I.', j.ais ohj and win.- ..nlv a gau.--
h - le- - led thai 'fx let' S' oppeil
,1 hi- - hmi.e tor supper Ihe nl'.-ll- l I- n-
''or. he I, e told Phillips
h il lie vx as al a Id I,, slay In thai
ha il xx ,,- - g. l Ing loo hot for
lino and he was going to leave. Aiignl ei in inn l Ion failed In
hake Phillips' tcsiinn.ny
M - Sell,,- Phillips, lie of he
I'l e, edlllg il ness, ,,, of , p, a
seeing X.lanis ami Slmpkiiis mi llu-
' Ilea t hell home a lew davs Ile
ho e Txl. do a ppeai ed She told of
Tv s lasi meal at their home, ami
'estille, I., hearing lour shots fired
Hie ii, i in ,ng at tlie time ivlicn
II,,' settler is supposed In have belli
Mr. Jerome hy a simple unos! ion
opened the way lor the hit t ml net i'di 'paid out for printing in Spanish.,"." "" ',' ,;of the f've at Honolulu this atlet.ioon.under these rrsoliitlons. some li- I. el till
. III IIIÜ III.
lioM ilii les ht We. II Ihe
oi.lt a x a. .r. it .
from Ceiilial
old il lona lll- -
teak of
,1 cos of i
f
.
I, a a g na.
pi s,,, ill olj he N i, a rait
111. il loncial
etleltlics of
i lila ma la.
Mi i - h onh sec
vv - , x ,1 111"
111. I.i lid. 1.1,, .11 ll Id,-li- e
Weill o look at ,. ,
g lea pit ,1 ed t Hi
c a , on c - ,.oi- - vv 1,
aho'il ';,.i,,g int.,
TRI1PHS
H ,1
."! loll a ion
..li.l xxas
laler h ni
i "X ritoi
deal I'm
BRIAN D
ll ess w hen sue sprauge limit a oig
pie at a slay; dinner.
The w illiess declared lh.it Max M.n
Kcll.le had tohl her that SI, infold
White, when told she and llarrv were
xerx happy together had remarked:
Pooh, it xvi.n't last. I will get her
hack."
llatix Thaw's le.ter lo Anllioiiv
and Itoiil'la.
bold a, as sl. da v oil
nan tier 'I'll.-- sax
I, ix. , Is ha. ed hi Hi
S.ilxadm "lot u a- - all
of testimony tending In show the truth
or falsity of Airs. Thaw's slurv. He
asked t lie w il ness
"Was tin.- story Vou told Thaw
true '.'"
"It was," she replied tirinlv.
Mr. I.i. linas. Thaw s leading coun-
sel, ohjecteil strongly lu tin- quest ion,
hut Justice Fiugciald held It to
as lending to show tint
-xx c I I o n d sunpm id fx h
ad.'l and Hílale,1I' SI, III-
aiF RENCH CABINET 'milslock, desclilliUg tlltce holl-e- s ol
its pur, ha tied a I. .ml M
a mis' la mis ,,) v and l ,',l him
'hit In- in mill I,.- al urn Ilii- -
land for l,,,,i in Hn- deal
Sena lor la ii, -- ,, id thai In- s. c,,-- d
inn
printitiK heitiK paid for hefore it was
done. It was under one of these res- -
olutiotis that the small army of extra
eniplo's were paid, and that ihei
H.e'iH expended for visiiin- - instliu- - j
tioiis ias piiid nut. 1'p to the pros- -
ent time, aside from the accounts for
printinir. not a scratch of pen lias
heen found in tiny territmiil record
to nee, unit for the disposition uuidc
of these "un.!.
The lluiliti clh resolution applied
only to the house and sought to have
tut 111 vest Ik.i hill made hy the house!
of the disposition made hy the former
house of representa es ,d' that por- - i
lion of the money paid into the hands
of ihe chairman of the finance com- -
d Stanford
, led nil in- oi ihe witness. Whether Mr. sludios xlvhere he 'While and ". .' her u liudrt'ls." hn.--
' ing lo ' he illness of l 'm oner
h.-v- ll,.- slate asked that the courtidimiiti !.. bis home al Mullan lo
take his ,. n 'riie defen-- e
to laki bis statement gfxtrt al
Hi, pr, Itiuliia ry i x i m tut Moil
young girl-- , was A l ig He
places ileserlheil W.-l- III. house wllerr
the velvet sxving and lie- niirioied
- ,h, la, ed llial .. lava s ambi-
tion I lo tabhsh a lliumi of Hi''
An,., icati los lb- is tlx 111'.', to
begin with llomhiins, which is cm- -
,,cie,l Hie of 111. Si-
ies,
'I'll. :ox el llllielil oi l 'o-l- a Ihi a - en -
option oh lile pi o) ,e
filer closed Willi tile
ha ile thai vx mild e.,l
male until .Hlcr Ins
winch
ii onutim-ul'llgl- l
forSUSTAINED bedroom were locale. !. .Mrs Thaw
id. hi ill.. I'm t j- -t w o I. It. is which sin--
-- aid xxere (n the hall.' wrilltn: of
Staiiford While." Tim: wet.- not of- -
Jerome intends to lake advaniag,- ol
ihe i ii i ii u in an attempt to thiow
dmihi on the truth of the storv. or
w'heUier Justice h'i l'g i a d intended
his ruling to cover the whole subject
of .Mrs. Thaw's miden,-,-- the Inline
conduct of the case alone can dcter-mln-
Mr. Helmas will continue lo
fight with constant ohjecfions the in-
tuid notion ot any as to
events in tile young woman's lile, bul
-- . u am had el.,-,- .,
l.at.r ' o v i r fruicis .i n - fi r cd
llis eouillx lands o Mr (llihs.
"hi resunilit Ion of the Adams trial
this alleinoon. .Ari bie I'hilMp.s was
a Ib-.- a nd lest iti. d i hat he sa vx a no
Ice posted on a III ), on the Sanie
'Itatl mar Simpkins' cabin, addressed
lo lu.loi ions claim lumpers on Marble
crock. It warned them that tlmi had
ah. .Ill collie lo he did of i t pun'.
en d as evidence. Inn M l!i and l In i hl.hs
Imcing Ho- siatnl.-- p. pre--
.lit Hi,- aiming ami m gaui.iiig of XI- -
cal.lgll.lll ol lelllg.es will!
ale n e in Cost a lilt a
lie. i in-- - lit hot 1, X I. a a - Ha and
Srt;',:1:::::,-- ! minister of education tlelllpl to C' t til' HI Uto 111- , e felled lo Cove " 1, vv - a ii- -o- ', a ii. - iv ho had
I.i p rl of lie pin -
Pproi Ii vx as a i tec ut e.t in:, lis.- xx hen .vi r -- d
IN TOLERANT M00Dlions iius iieen a iiucstion which hasdeeply Interested the people of Xew Thaw vv . called lo the hla ml imnie.lia pi lee l.V pil ot 111 e e la lids.vv.i- - due lo .r Itil.hs al.oxe
oi ,;,lt. - ,, he 'ecos iiil.
the subject of the credibility ol a wit
ness is a w id.- one and Justice Fitzgei
aid early today indicated that h
a . co uii ',i
'I'll , xx examinedlivened. Mrs.Mexico. There has heen a livelv de-
-
.
maud for Information as to what was
done with the money. In a K' neral!j DccLlieS SepaiatlOll MeaUS
i i i ..... i , ... Ictiol iforty vv .would be liberal in his inl erprel.it ion mm. oh'1 tided her hy1,
...i ,
lands about Í .'. i.:'
t I hi tit:.
vv In I, he raid
Ho- Hcd hix.--Mr. Ii.'nias a- -
written by Stanloid While. She
half an bout at this ta-l- v A f a n ll ha Hk "f i c a ml theetna unlit a s o Ml i ibhs on'
in ale of III, e -let- the cxn mina t ion of tin- I. iters ha.' Mbeen concluded, Mi Ilellllas turned to.
Religious Freedom Not Pe-
rsecutionRespects Faith of
Catholic Millions in France,
l 'osla lina pal .i'x..-.- Th'- lei l "II
ing ol men is i a ii al, g lo'.l x t. I
hc eo'lee '.ibi. dels h.l-- l Week lloll- -
dui as ix d a la ol
COURT OUSTS
SHERIFF OF
and ll w ould he heller to gel out Tim
not Ice xxas sinned xxtlh a skill! and
l.l-'- hones II,. tool ,e not tee down
and delix ed it to he she. III.
Il xxas agreed between opposing
counsel. relative to te tcslilllollt ofCmmiei Iviii. who is ill at Ills holm'
in Mullan, that In a should read ov.-- i
his y ;, tl,,. prelimiuarv trial.
and if ag a hie to bol ll. It w ill ho
siihiiiitlcl 1. Hie jury If not agn
able, i, nut will probably cotiv.-n- in
.Mullan lo lake lio- coronel 's lc-l- l
nion.v .
EIGHTY BELIEVED DEAD IN
MEXICAN MINE DISASTER
He. allowed Mr. Jerome In secur-fro-
Mrs. J. J faino of Ilusión, a
friend of Mrs. ThnxV, xvho look the
w itness Wand dm ing the iiim ning ses-siu-
many material points as to
of Hai ry Thaw and Kvelv n
Xeshit following their return Horn liu-top- e
in Unit. in. hiding the published
Incident of their being ejected from
the hotel (jjmhorlund in this cltv --
the proprietor Insisting that they
should leelsti-i- as man and wife, or
leave their suiles. xvhich adjoined. In
brltiKiiiH out these tacts. Mr. Jerome
denied that lie was altackitu; Mrs.
I K.v Xl.irnlnii Jiiiiiniil KprrlHl lrr.
Paiis. . PC Ih a majority of
Th.-r- a- - ,! a del. of S ,, i, int
on Ihe call.,-- Hid laler be negotiated.
With the hell, ot loX clll'it' t'l ll llels. a
loin of ..unit l rom a Si I, mils I, nk.
xxilli vv Inch ,e pa id ,. bis ,,f u nun
ami t nun ,, vx id o Tcxa- - hat, k.s.
Al 1, ilex- x .!a ilied l h il al ler he
had been ehalge.l Willi re' living Hie
coiinlx lands as a fee I'r Hie
Walol s. pierce HI tipa! he had
detel nulled lo reliexe lioxct'llor Kran- -
is "f anx lurlher n b ra ssme n t
Hid pel liibhs to deed the land
back lo it
M H.HlcX said that be made
$:i,i nun on the deal and would have
made more ould he have held the
the witness and ask. .I If in .Max. Iimr,,
he related to Thaw the conversation
she had Willi .Mas Mackenzie xxilh
to While. .M- i- l:n kenzie sa id
to White: "llarrx and Ih elv n a i g.--ling along nlceh lorether." She said
White had replied "I'noh, it won't
last. I'll get In-- ha. k "
Witness said sin told Thaw of it
and be became Veil excited. Witness
i, ihl of another suigmul operation in
'.HI.--
.,
I'm- xx hieh Thaw paid lulls
an, mulling to i. The nature of
lilis ,o.elation xva- - let a Into.
Mrs. Thaxx- said Ifnry always attrib-
uted her and Ihe nc,
for this second op.-- at i'oi to While.
Sim also testitied Hid Thaxv told her
h.-- he was going to take up tin--
hite affair with Viilhonv 1'nin-lm'f- c.
She said she anil '''I, ,vv discussed the
tales of other y i; w en at the
I, an, Is of White, when shown the
co.ll.il of the wil. said the names
used tu pay extra employes, hut
the nutnher of these employes, who
they were and what they did. has
never hcett divulged.
Mr I'l-ac- of titer.,, immediately
wd that the Hudspeth resolution
!.- referred to the finance committee,
fids precipitate action on the part of
Mr. üeach did not meet the approval
Mi. Holt, who followed with a
un .lion to tahle the resolution Indcfi-mie-
Mr. Heach accepted Ihe re-
to.. of in the proper spirit. "I desire
to help polne of these fake roforill1-i-- t
''." he said. "Huí as II seems to he
Hie of the tandem lo ta-
li.- he resolution. I vole yes."
This is the first time that Mr.
I:,ii' li has stated in the house exact-- h
w ho Is the directing spirit of tlie
althouüh there has heen a
pretlv guicral impression that Mr.
Holt runs it.
Mr. Holt opposed the resolution. He
l"'il.'l"il il none of the husiness of
tin- house of représenla ves lo
in;,, what a former house of
ept Ives did Willi !le people's
money. The former house ,h rcpre- -
in at iv es went on Ihe principle tliatj
ii vas none of the people's husiness,
to know what they did with the peo- -
UiiuedKill x l our lloillo TrtUen I 'roni
ETOEThaw, and said he xvas
simply testing
the credibility of Mrs. Caine.
The distt iet, atlm n.-- seemed reluc-
tant to begin the n of
Mm. Thaw today, desiring to have the
matter post poned until Thursday
morning in order thai he plight deter-
mine whether or not a further exam-Inatl-
ut the witness was necessary
on Ihe issues Involved in the ease.
"After I have looked further inn
the mutter I max de.-id- to cross-e- x
I.as Mexico.
to o', lo. k t Ills tll'tv-lol-
bolus had been recovered from iiiiih-No-
U of Hie Mexican Coal and Coke
,'l.",l the chamber of deputies today not
only expressed confidence iti the gov-
ernment and authorize It to conclude
negotiations I'm the leasing of
churches to parish priest, bul It in-
dorsed with storms of applause a re-
markable speech hy Minister of Kdu-catio- n
Hriatid. In which the extreme
left xvas openly rebuked lor its Intol-e- i
ant spirit
Tin- minister decíale, I it was unwor-- I
hv of republicans or even free think-
ers, not to respect the faith of million.!
of their fellow cminti vinen. The ob-(ei- -t
of separation, he said, was the es.
ttihlishmcnt of religious freedom, u--
persecution. Liberty of worship,
whether Catholic. Protestant or Jew-
ish, must be respected. Tlie Catholic
church was not like anv other sect.
It hart seen tit to forfeit churches,
seminaries and rectories of which it
might now- - he In possession, but tins
did not prevent the government from
reomni.iiiK the right ot Catholics I"
worship, and the government, there-
fore intended to keep the Catholic
on, pa n.v . ttijnr.-- ate in
h .simal ami two of Hie number a"JUDCE MANN REMOVES
v
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WAXTFD Mlwrrllnnwiiii.
WAXTKU At mu-.'- two hors.-- s for
fu mi us.'. .Must w.otih l.HIIO liniirnl.i
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,,! -- nolllil l,,l .1.. T!'.' Cli'lilliltti'ii I'!
.. .,1' t Ik- t. I'll. , !' .
hi. I. ,1 Mil, tl ' vi'lnH'lltl'ill lii,- -
In ,,i ,1. i All .mi ,,' '" ' , n , -
v., mill II,- l'i I" 'I'M' l".
i,,.,, Ki. ..tt-- iiiim: T" in v.
.Ml v., i.l Ii. no, I'll In, K'i
,,ii il Ii mil ,,lll, ' I It Ii.-- mil I'); u i.-- iii- -. ,.! 1'- -- ii 'I In 'iil'l
,,,,1 i ., n II ., 'I J. Mil lii'i'tl' until
i.iu ni, .i ninr. II'- ilnl ii"i Ii'-'-
,i,. ni,. ,il' ,i in,, m , - - .i m
,,.n-- i.iiiiiir un in iii" ii.nni- t.r ni- -
TESTIMONY
OFTHI'S
WIFE
t r r '
'( onilnitril IVoni Tasr 1, dinning )
Ii, limit cuM hluii' hi ol.1i-- . ll.iii.
l:- 111..VI1I in li.iw bullí un)
tn r M I' K. n nut.
t I.J muí lir;ir iitnllilnir f l nhnt
In sflw in tin ti n s,.,ij,,. '.' " ask.Mi
JIHII--.- ' I n III
"i. sir."
I I... , ii.- n Inn iin.l íinsui-- III 1'
1, k. n nut." i ul.-.- he lililí!.-- .
Vr. want ns in iitiil'.rxt.ini,"
It,- I..,iii. "i.imI vim took I Itp ni. ni, V
V A NT K ! Your l.uieH i.l.tl iv.ik'- -
tins to paint and repair. lMssmore
Son. 414 Smith Seiond str.ft. ni4
WANTKD Position liy tin irotiKh ly
exierlei I huokKeeper. so- -
li.-r- elli.-li-nl- r' l'ereni i'H. Aildi-ess-
li K. -
W'A.VTKI .liinilor lints posit on.('oini'.'t.'in I.. -- rmeri-nre.-i- . reasona -
hie liases. Address Southwestern Ktn -
piovm.-n- .vgem-- 110 S. Second St..
eltv; 1
WAN Tin - A oiitiR ladv desires
priNillon as bookkeeper and general of
fiee work. Address :., this oifliv. f2(i
WANT T.a d v "roonmr." If, lit
room downstairs. newly furnished
and modern eoni enleiires; no invalids
need apply, fail nl 4 12 South Fifth
sttvet, nt,"
WANTKIi ll.iimi ., oii.il
clerks. F.xa initial ions here .March vs
Preparation fre. Franklin Instituí
Rochester. N. Y.
WANTKD Good second
onnnu iopI,, T 1 - , r. ' a nnul V (I r it tf
'." " -
AVANTKD 1,500 subscribers, inter- -
est! n it little monthly. 15 cents a year.JW. McKean. Santa Fe; N.M. m5
WANTED Ladles to save combing
and have hair work made by Mrs. H. '
B Rutherford, 617 South BroadwayI1! at. n9"2gFnndavg:WAN'ÍIU cusiomer ror ine iresit -
est of ranch eggs. Now 35 cents "er
dozen. Phone Í16. J. T. Har
ger, Twelfth a,nd Mountain road. tf
VVA NT K A certain number of
vim iarii.-i- l In Ihu ili'iirti'tmi'iit stni". v, ine Iii- - i'.ii in !(-
l iild the r.'iit of this it un in.'tit f"i' I ""
M iv- - N'. xltit and into mil Mi-- muí ,.it' i 'I ii" t' nlv toJ.Mr. tin" "n' si Ipnl.i t i..i
I lint tu nnv ih,- in,,t i, Inn se-'i- I"' i'"Ul. 'I 'i
hoarders pay juiir fixed expenses; v- er-- Wagon Yards, 200 North lüroatl-er- y
one above that number pays you way tf
Money to Loan
On Furniture. Plano. Oreans. Hor(.Waioni and dthr Cliutteln: hIho jd
alarles snd warehouKe reretutii. aalow an J 10.00 and as liieh a. 200.00.Loans ara qul.-kl- made. and atrictl;
Tirivnte. Tlm- - One month to ana
Tear elven. Gorfds ta. remain In your
oOBwssion. Our rate are reasonable.Call.anii sea ua.befora borrowln.
Srenmshln tichela to and from allDart of the,'-orld-THE HOUSEHOLD LOAN CO-Roo-ms.
3 r.nd 4. Hrnnt Bids.PKlVA'l, ro OFFfCRS.
opk;n k ?b;.minrs.805 Wrsf Halirtiiul Avcnnn.
1 1 i:i.P W. ÍTFI M Hie.
W A NT Kl ) Alea t and sausage
maker, liood híik.-- in lililí man.
Apply ut Joiirnnl o I In ''
V A N I' KI ) A put ter at Metropoli-
tan li'it.l. tf
WANTKD filni ksrniih for mining
eanip. Apply Whitney Co. f!7
WANTKD Cook for mining camp.
Whitney Co. fl 7
WANTKD First-clas- s barber, out
of town. Address W. AI. F. B., Albu-:iieriu- e
Morning Journal. f20
WANTKD Kxperlenced clerk for
general merchandise store; must
speak Spanish; Ive references; good
wages paid. Address G., this of-
fice. f20
tXiH KENT
Ft lit JtKNT Rooms for house-
keeping. 16 West Coal aye. tf
Foli KKNT Nice front, room. Ev-er- y(oliven i .mi i 1 u 7F r u t av e. f2l
Ft 'Ut itKNT Nicely furnished
rooms, m dern; also rooms for light
housekeeping. Apply at 820 South
Third st. tf
FOJt ItKNT Three furnished
rooms, for light, housekeeping. 609
.Ninth .Second street. tf
FOR HKNT house, with
hath. 11 North First si., in care
tico Cafe. fit)
FOR ItKNT Two houses
In Highlands, $11) each. C. A. Rey-
nolds, Hotel Navajo. tf
FOlt II KNT Modern rooms and
Hoard, l:'5 per month, Mrs. Kva L.
Craig. R02 So. Second St.. upstairs, tf
Foil ItKNT Five-roo- house, In
good repair, corner Railroad ave. and
Hill St.; low rent to a permanent ten.
ant. Inquire of .7. F. Luthy. It
FOR ItKNT To gentlemen, fur-
nished rooms, all .modern. 517 So.
Broadway. Mrs. II. K. Rutherford.
Fill! ItKNT il to houses,
furnished or unfurnished. W. V. Fu-
tridle.. 1 1G W. Coal. tf
FOR ItKNT Storage room, clean
and dry. 109 N. First t. tf
"" FOR KKNT Slx-roii- m brick with
hath, close in, $22. Don J. Rankin &
Cu Room 1 0, Armljo bldg. tf
FOR KKNT A five-roo- house,
wit electric light, bath, water, also
barn: near university. Apply T, Jour-
nal ojTiep. H
FOlt" KKNT Five-roo- modern
house, close in. Af ply O. K. Marrón.
t FÓk'RKÑT Furnished room. 215
Nf Seventh street tf
For ' : KNT Tin I
rending "in for k.-ii- unni "'""
who uoiiid li ' desii able tenant
"All Hi.
rutin i a - n
v. -
--ill. tl-- . ...'.tli ..f 7 Wln'tl ..ll
I,,;;.'"." ' ""'
nii-i.- in. ir'"
'
(
7
-- I, .,'i y ut- - in, ti, "i y
iv ii i .,. ....
"I .1 ' .ih n.n.'i II." ' t
i Mr. .1. ...i...- !! I;r,.., m.- - ,
.liiii' l ii i, ii I
.(,,., i; h ,i .. tin v -
-- , v,,; -- 1:. 1; tur ,1 Whit,' t,, II
I. Ii..l. In
V.'ii v " ,f Oil I"' '
'111--Il III, 111 1,1 .1 - ,
tin- ,.,.,K- i,- i. ."l i II II'. I""
Mr i. in, - ,i'-- ' "'! II,- llll'
,lll"-tl,.- ll lli.l-,.,- .. II. , .111 ini'l I'. t,l
ll'.tlllllt' I" .1.. Il II Ml-- '.
.1 I,. I,', - I1.1 ml. 11" -- il i'l III"
in In. .ni uní i In- ri.--
il... i,.,-- i,- - I,.- I, in told t I"
Th, in I...' ... '. .'V.'II
.k in, i In r la, k
.lii-,- nil
V,
".I kimono. wit Ii
Inn Ill" h".i,l
I.,- i.
1. o mn n p..- -. s un,- ihir.
"lio-lilh.--
'II,, i i" II
,uld Ink. I'
'"I roll- - ii y mi ihr si nd
In ll ' I,, f op in ;i t
.', ,.
.lu-- i uhni jo'1 i""1
..limit this li' o.
,s-
..Al ll ,hin(,K y,, ,,,,,, Mr
'rh.'itt ii' Ih.ii mi' us biivlnii oii'iiiii'd
h n(u m. s,iln-in- uh!
.Mr IMiini- - snmiiK l.t IliM with
,,,,.,.,
..y,,,,,. ,,... ,. snid.
i, ,.,,.,. Ul.M hi., - ins ..,-,- tl l,"
lllll,v a.,i;ll wo
linvi- l n
..lli.n.'d to show tin-
in h ol hi in. Tim .Hull .-
I,,, il.,., m i,,, In de th i i
isno-li- - lo Mr. 'I ii.i w .sin-
"
Tin' inn h or liil-i- i v of In-- stiitc
infills k.i 1" "Sl.ildisli Inr Iii
,:i- - :i r.lii"--,- " siil, .Iii.-I- Zli r.i I,
Sh,. nuil- .1 - ii "
'. i" tin's,- sinimiiiiits Iriji.'"' rr;iii,,l Mi .lir, mil'.
Tin i iis Iln- firm r, ill.
WIm-i- did oil first l.'iilti Unit loll
i'.-i- liii iio-- us l'i,- S H 111 I ill
III.- rT d 1 or,-,- -- mlMil ii !m. - nun k Iv oh li rti d.Tli.i" - no "ihli'lui- lor hi
Willi I", lilll! "'hilt Hi,'!
.1 - H ,1 1 , , it,- " "
s. mi i,,i o,. md." Mild .Mr. .li
muí. - ii v sillo." In- "l-
int,III.' Ill, .1 111, "and II is Ilk,
ti II K.I IM t -- oltiili,, to -- ,.!v.-
1.. ni ,. ihiit old l,k.
, Ii. .. h id ii. t nd i, on ii."
M , i . ' M T'niw ,1 Mi
'i in .uní " h I'd lo him.
"I w ohli'i'lloli. ' ill'
i "I it- - plm .'
'I', , Mill Wis LI
...Iii.,- III Un Willi,'.- -
M i .1, oin., .1 d II nu. loll
II' ml "I ni ihr W -- I'M
.s. - i.i II i .. TI,,, w In .1 i. ' 11,1
.1. ol. ,)., In
1 Ion '" i'- I., d in.
I. HOW M In n
1, II ", "
Il W.I- - l'"l
I I
W,
Vo
,1 o,,.o
ii l ,1
M ,i, ,'l.u nm
do "Mini Ilii
Tli. oi Ii.i- ,'iedl- -
il M p. n tlx Mlgg. s
.1 ,M .1. mi n loll" il h ll s u
a mailer ol no ,n
en ie,rl"d Iln- di--- n
i, m j In h ii
consulted i il li A he
I." ruled
.1 in t ic- Fllgel.lld.
hell 1 oil 11, e in 'ml lonc ;t ii, I
'.tl1',!- 1..U hail Ilea loll bad I. ecu
a n i , a , , lent did nm
nine ,, aj v ,,e II uteri,
V,"'. I think ll ole to St n ford
While" Mi- - llll 11 i
Viol his , a Ih i w 1.1,1 pi,
posed V"
"I nd i on , i,l d Wiiit,
ifimn r...ii..iii ',""
don't i. "
I u mho-s- a ml loin honor ii -l ' o
.id lout II ill this hoill," s.n, Mi
looking al Hi,' cm k. llha , ,
pointed to 4 "r,;
.hi I i, i. FltKi'.'.llil ol.tcl-1,- an a
.1: i. i' In! ii.
V lll II I. .11! Ill' I"' i'
,...,lll'. 'Tint iiii,- - i,l, nl ill,
l.ll llll II' ,,t III, HI II ill.- t" I" t,,
,,(l, I'll III I I I'll II. ' I"' inn In- put li
ulnli. Ml-'- Tln'W ,, III" Hi II,
,l,,i,'t nil, I. i illlfl ill., In, in
ni,i;t .i i i .1"! " In ' '
i .1 In ,i .,, in ni' lit. liul n
iti,., i i,,,i- ,i un ni o mm!.
sum, l,v th.-i-l .ild Mi liclm.i-- .
-- ir t..h ... i.i m "un ii-
r,,- - m iiinl "Hi ,1, mid I"
'l
.1, mm".
You uní v i.i ,,"""'1 " ild Mr, ll.--
m:i - In i on, ii i, ,n i
.Mr .!.!., nm dn w lortli ;i lin e.' n i"'i -
tur of i, in. i is If, in n limirh. ..
se it ml mi" .'nut mi nu i ii it m n
Thuw.
- Itiiit i r linridwritlng.' be
..
-- It looks III... mltn--; 1 rati I tiv Nl,
"IVi'im'l i"ii Iii Miir.-li- It'"-- .
"'' tK "' 11 f","" "" M"':
,.,,, il,- 'I'r.i-- t .'iiiiil'iiiii' i.'t. von we.a ,in
nlm.iiK iiinl - not this l.'ll"! "
,1,,-- ,'d hv it, i, to I,,,, , ,y
'"'""" ''"
-- ,l'111 ' ""
tin- tiioni--
, i i. .., ...i tu ...,l..t llAll i, 11 1, s on,,
.h-,- i tlo- would .sin nl. for Its.. If.
.Mi
.l.io' of wlthdrnw It and iinkml
Ml- - Tlii'W In lilintirj' the HlMlliitUl'O iln!
In ", 'dip of p,i ui'i '
li looks Ilk,- mini-- I nay
"IlllVf von nnv dmibt
Thm l,,,,k mm li like mv sli- -
' 'it ill
..i........ il,,,,- il... lots f..r thein., l..,-
111 Ih- II- - t l oin pil 111
,l r I i. llmis .ik.i in oh i", I, ,1 ii lid Mr
I... i,. rt , .t ion
.... , .. ,i,,,i i,, t I,
mil.' nni' tliiiwlliu H "ill- I'l mu
tin- M, l lit Ih Tru-- t ' "in 1 "" 1
"I I'll 111 Sil V
"W'iis ii not iihoui Ihr limp
"I i .in t -- II po-- lt il "I 1 "
Mi .1, h,,i d"d Mi
to nu ni ii. ,,r i " i ii"
i.l k, d I" "I' .1 !h, M.i
,,
-- h. Ii.t.l -- n- So"
11 d.n ,' ..- - it i .mi
..mi Kut i lu 'in.'. ""
,n i ii'imiiI-.-- In-
IV ii mi tl.i.1 "
' rt ' U ..u
V h. ii ' mi 1.1- Ho i'l
li.
1 i"
ml ,. .ti ;. '"
1' .. - "
Would II .issi-- t ,. i uiimi"! 1
M.UI'd mi Ho- l"l
Tin , m ,i lio ml h .in-- "
11 lu ll 1 Mi Th.
,,is III 'HI .Ild loll IiM i
.."he! "
V , -
i "ii ii h
d if i' li.u m, I, Lo l
.11 li,', 1. I. 1 oil 1.11.
'I llll o
"I II- -,
II if 1 ',,11 t
i ' ,llil the wit nrjiM with in pli.'i.il.-- .. .n
At all t ln ,lliin, anil j l . lilif- -
Ii."." nsk.-- Mr. .Ii'inm.'. "win. ihu
;,, Ii ol 111. ut lorni I
"l-'x- win 11 li w Mi W'liil'-- . "
"A.. In tin- un- ni' llilovi. lililí, did
von t nnv tlm.- tilín drliik tit Mi
"""i
"No "
"W iii tlir ,iit. ilion for i,"ii,ll, H
1. i. , 11 on M- - .WmIiii in lli'iJ."
V- " 11..
Mi In.lliiH-- . olij, to llili. Hi"
. nil Ih.- null ii. tli.it Un- op.-- t
inlotl !i I'm 1, lilt Ii wíih tli'1
hy "Hi.- - n m- -
I111 l,' ." lo llílll 111' looli .M i plloll.
Ill I 111 n il. d Un' w iii'i,, i Ml IP
lis ,l,.s,'t ni (in- Op' i .1 Ion, illlll Hill'
iii.l -- p.. nol. Mr, Orlirnis moved ,
I,, I1.1v.. Hn- i mid iiiiiw.-i--Irl-
k'-- out
' 10,1 v.. 11 ih.' 01,1 iillnil
M.i- - tm 11 p" lull, It " " .Ii riirinv
" V.
'I'ln- - mullir ivus ii!lou,-- to -- liiinl
Mr. -- iild In- w.i- - thioiit'li iiinl
Ml I Mm. took UP III.- ,"dil,',t i'- - on
ri mliiiil Ion
'I'lulWH In .Miss V,'-I,-
M'I.' HlW.'lVS III.', sl Mill,
Mi- -, .'iiiii,. h i. i.,-u-..'- .ind lvli
X..- I.il Tint w nil' re.'.'lllcd to id' lit It .1
..,l nil', Ii sil" -- nlil Inn I In', o will
t. ii I" Tlnnv 1,: ti'-- motín-i- '
f t you rvor si-- t in rlin
"I' Mr. Tluiw piiol to .Ii '.''..
I:, -- '" l.
M I. I'm I,i, , I, d ml .lu-t- i, e
I 'it nl, r.'i'd th" ' II.
Ml I l. 'lliiH Mild llll' li tti'f. will, Ii
un- - tift-- Ui' ."lill s,ii,,.,ii"ii
., 'I'l, ii i.i i ;i .n lit,- Int n. I of
In d.itiKliii-i- ifin Ii ,1 to show ii ,,,h, li-
nón uní,!, s . ii,, ,u th,- d" f, in 1. nl 's
mind
Tin- I, " II" -- Hid. "show s t hill
Tli.'i w l.ii Id In. in ii Hid" mu t I,, It"ijll. Mild Wit, .' IIM'tli'-l'- . oil-- , lit "
, "iitlliu.'d M I s
' s i ,i ,i nd it." :i id M .,-- -
.urn l 111- li ii no- I.. Ml. N" -- I'M
mol in. 1. 1, mili :ih pi n posii i,u "
"If tin hiirlii'd distrh-- HM'illi, d"
,. i , i i' . ih it .. .oí n . it no d
..f I"" "I ii In tin v do ...' tin "i
p. .1 Mi I ... im.it
Mr L i .I'd tint... i. i no ii"
, . -- sit v ,.l' dim' un; In- it ii ml, i
tlnr ion hi ,1 In d. dm, I., id ..i li.tl
Him iid.tllU'
II i nun.- - I,, I. - in tl
poHsi s,,n un finí:.'-- - i li tin id 1,1-i- ,
"t
,l 1, in - not, d i, n i n !
M i .1. - I. ,u-i"- , tit
Mi I'H.k, i .il.l ,n "i i ill, d l'i" ,,hj, i
i .,,11 I" t h, hit- Mini II ;is t eld
Tin h tti-- w.i-- . d.ii.-- i,- - ih,
.l, ii, v s, 1,,,,,' uhlch k l civil N. sl.lt h
al'.-nde- In 105.
It read;
' !; .Hi Th.i ,i Ol . Il ll has sill -feie.l terrthlv hut Is out of nil d.ui- -
c-- As soon thl n h flrl ll lit I h 11
For More Than
A Quarter ot
A Century
W. I,. loiiliis' Sin"- - IlllVf IrfV'll
I'li.lri-- i i iislylf, lit un. I M i'iii'C.
'I hi y Imvt. t'lii'iit-i- l it woil.l-uitl- o
i. iiiiiilltui liy ini iii iiloiif. Tliry
air Iln- - stiiniliinl i i'l ii I it'i't'.
For Many Years ,
We Have Sold
W.i i. lloiilim Slim". That thoy
ulvf MilisfiK'tlini Iii re- -
KM-l'- t l tllir IIISlolll'IS Is IX- -
i iii,lilli ll hy Hit' iiu i that our
miI.h ii it- - dull) in. rinsing.
W. L. Douglas
$3.50 Shoes
Are matin of the bi'M sehfllons
of tin- - !il(ili.'Nt triidi- -
'I lit'V tlic sj,. mid
--hurnrtcr of $.1 anil Sli shoe.s.
Our s,,in,.Mi ,, . I,. IIiiii;-In- n
silliest for Ni'iiii: '07 in tlie
llll'UfHl ;l(l II108I, fOllllfl. Kll
lime fvfr Il
ninny nt'iv sliapfs ui'ifi- slitiiin
III VlblII.T(UI'.
Simon Stern
The Railroad Ave, Clothier
i ni ii i nioi mug
ni n ::ii. ii i ii hlidi tint- His'rii--
' m J ,'i out.- i ill 111"
.' iniii.ii mu ,,!' .M ThaW.
Tilt! llllgCHt Hlul llfMt RsHorl lllfllt of
griftrli-- In iht fltv.
I', ti. HKA IT A O.
I'c!ii-- i VXai'i-f li ' - h " II ,1 - II . o 1, o Mild
Ki ln,-.- .., ii.i, - ;i ü'i I- '-
.1 1. li
We- ' '".il i''
M IV V
grin ll lit. !i?v. if
The very he.i f Kiiusiw y Reef
nuil liliillon m I mil Ivlcltot oi l s. 112
Norlli llilrtl hlrrct.
Itt'M-r- l I, an, I. l inal rroof. N.uler for
I'libli.-alioii-
United States l.uud otlke, Santa, l''e
N. At.. Jan. 11)07.
NoOce Is hereby given that f,'-nell- o
Al. San.loviil. of Lejiiiijido.
Al.. has filed notice ol' Inn ntioti tti
''make proof on hts desei-lan- chiiirt
No. 27, for the S W. ' N.K.'j. N U'i,
S.I'. 14, Sec. Hi. T 1;. is . it. IV
M P. Al , before H. W. S. tn.-ro- It S.
Court Commissioner, at .Al htniueroua,
N. Al., on the Mli day of Mainh, l'.to7.
We names the followlte?i wit to
prove the oorupU-t- Irrigít' Imi and
of Httld land: fotrnilo It.
SI I '....,. X....,...- -
rlo J. Sandoval, and II4Í11Í0 niveide,
all of Sandoval. N. Al.
MAN ULL H. OTCRO, T'.ilster.
V v.N'TKI - Cli I for 'i?, in r i li"lis r i
rk, hImi iiiir.-- r i,'lii. !H'K W. Ititll- -
I'lilll IVf. f.
W N'l'i:l I I'll- Hl ÍlllUM- -
w.iiii. till S. !ff.iii.l tr
WANTED ülrl for giei.eral hotiMe-wor- k.
Inquire 1109 Kent av.. Mrs.
Ama,,n 'haves, r
WANTED A tianer cen.JMlVe no
netter rriends lhan tho!8 to Its
want ad columns have been of real
service. This nauer wanU your
frn4-':J2!l'i--l'"- !?
LOST AM) FOINI.
-
LOST Hl.u-- lined with
pray, between l'.n mad and Silver
avenues on So. 'J'hinl street. Heturn
to 'iii'i Y. t'opper a.enue, fur le- -
ivard. if
FO It SALF--
Fiilí SA LI'! A No. Smith-Pie- .
mier I vpell l iter, in excellent
Apply ut Journal ullice. II'
SALI-- ' 'heap la ra', líeulle.
family hot se. Miuin - imst. ,i
Foil SA LK Tluee lots cornel
Fit'lh and Silver avenue, one and
ball' blocks from new postónico site;it'' HUH. (Ml cash. Al. P. Slit Illlll. -1
Full SAI. !! ,'uriiisiiiiii.'s of
bouse. SOB West Hnniinr. '!
K,m sALK Small in pro veil ram--
near town. Address 11. A. Haldwin.
city. f- --
- p K-- Fish "Tamd." ".:
'caii he delivered to any part or ,h.- -
v willlin 4X ,,, i;u hours al ter
re laid, oust mu rs wa n led. P
tm L"i4. clt.v. m'.
FOR KALK One span mules; three
irnod work horse; one pony. Hunt- -
7'FOlt SAL K Five thoroughbred
Might Hratuna roosters. 2 mi b. High
'sa. J. F. Palmer.
FOlt SALK-- A snap, lxils la. 14
and ID In block H, Simpler addition
v0. 2. only $i)0, SGU cash, balance in
installments of $15 per month. Vrlt-
J. C. Phelan, Fresno, Calir , or see Kj Iiunbar, L'2 4 West f.olij aye. Ii i
FOR SALK Furniture of
h;.tel. In.,u!-- e of F. O. Pratt. '
FOR'SAHK Or exchange for ranch
prhpertytlie
,
St. .gujf tf
FOR SALE New and" necond-han- o
Im- -' at ihii.nmrouo Pnrmr "a.
THJKRE are peopte reading our For
Rent column today who would inak"
winuitM lor that vuoant House
or yours. tnere win ue iüiuoiio
toi; and there la time enoujrh for vou
to get your ad In that cobjiun tomor-
row. It should have bettn in today.
NtilifO for Publication.
Department of the interior, Land Of-
fice at Santa Fe, N. AL, Jan. 2S, 1907.
Notice is hereby given that Vences-lad-
Griego, of Old Albuquerque, N.
,M., has tiled notice of his intention to
make final five year proof In support
bis claim, viz.: Homestead entry No.
10.6117. made Jan. 2S. 1907. for thu
lots 2 and 3, S.W. ,i N.K. , and S.E. hi.
N.W. V4, Section 2.. Tow nship is ,
Range 6 K., and that said proor will be
made before H. W. S. Otero. U. S. court
commissioner, at Albuquernue, N. M
on March 5, 1907.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivatl n of, the land, viz.: Car-
los Griego. Jose Griego y Garcia. San-
tiago Griego. Salomon Griego, all of
Old Albuquerque, N. M.
A1ANIJKL It. OTKRO. Register.
WE SOLD
the house at 717 Edith,
and another alona; with it,
If you didn't get it that's
your fault. It was a snap'
all right, all right,
HERE'S ANOTHER
Modern high-
lands; new.
2,300.00.
- i '!:s.iaa
PORTERFI ELD GO.
216 West Gold Ave.
. 1
it
a proht; you can always Keep the
number right by using .Morning Jour -
mil ,V;U1S
" I
..'"rt. .x.i'Tr. mi,. o.,., B -i I'j c ill o rt- - I I." iim Biiii -Gold & CoDDer Minim company want,
t.ams ttf coal hiíúLíiom Hagan to the
mines ñekr Sin ttc'dto aTid fnr other
purposes." All 'good, teams making ap -
tIC4M6o'.Wll btj given work. Geo. 0.tf
j
PR0FESSI0NAL CARDS.
1'l(ll!M VS
7tTV rit'itYAN--- "'-'
Attorney at Law.
Office In Flrt National Hank Building
Alhurinerriue, New Mexico.
rilVSICIWS AMI KritOKON'S.
DR. J. n. IT A YNKS
Physician and Surgeon.
Rooms 1 ::, N. T. Arinijo Puilding
DR. R. L. HI ST -
Rooms N. T. Arinijo building.
Tuberculosis treated Willi High Fre-
quency Klectric.il Current and Germi-
cide. Treatments given from X a.m. to
4 p.m. Trained nurse in attendance,
bit. j . "u l : ' iTII -
Physician and Surgeon.
Harnett I '.n ibli ng. Albiioiii-roiie- . N.AI.
Uli. .1. I!. I : l: iNSi IN-- -
Homeopaihlc
Th it'cta a and Suigioti.
Room 17. Whiting lllli. A bu.iieriuc
DR. W. i . SHA I iR Ai 'II
Practice Limited
Kir, K.n. No-,- - Throal.
Oitlli-- t ami Aini.--t lor Santa Ke coast
lines, infice :1 :!'., West Railroad av.
Honrs: :i to 1 2 a m.: .:','i to "i p.m.
j i W.M IIKIilDAN-llmni'i,iiithl-
1 Mi l sieia n a nd Sill genu.
Occidental1' Life Rulldiiig. .MblliUer-,ll- "
Nell .M'Xico. Telephone SSti.
ii: ims.
K A FT
lent a Surgeon.
Rooms :, Rui licit lliiiiding. Phone
714 Appointments made by mail
i:. .1 m.i 1:1:, I i. 1. S.
11ffi.es: Arinijo block, opposite
1: olden Rule. limns s :!u a.m. to
U' iln p.m. U n to r, p.m. A ppoinl-11-
I. Is ill, id" hi niail.
IM lll ll t Is.
F. W. si'KfKR
A chilei t.
Rooms 4H alld 47. Rillliet: tl i ,1 i 11 g.
ssvi:i!s.
W. .1 !!N KS
.'.s-.- -i i .Mining .Metallurgical
Kngineer.
i;ni Wesi I'urit avenue, l'ostol't'icc ll.tx
T i. or at office of F II. Kent. :'
Smiih Third sir.-,--
CIVIL l..li:FI!S.
.1. R. I'ARWKLI.
Civil Ktigineer.
i iff ice: Room j:;. N, T, Arml.. Midi:.
I Mii:illVlii:i!s A I MUMMIIls.
A. Ill iRliKRS
I'ntlerlaker and Knihaliner.fily riulertaker.
White or hl.o'-- hear-'- '. $:,.nu. f,,ni- -
lllllci.ll flllh building. Albuquerque.
ili.st i ml house ,,r loin- - Thi-i-
will b" t !"ii. t'". and there Is
tunc lor vmi to pet lour ni in i;. ,.
nm loinoliou. 1! .should
y
tí
t
i
i
it
lit, ll ilo so. sh" Uli: Ilion .1 lo lll"'l thill ion lefused""
iioHpltal Sh" li as veil tiiteltil tori '' H'"
I i"t.U"d Vou mu' ll Is K "Imil' mes-ag- vmir v.ij
I, m,l bttm, Tliiinli ion v. IN iiim'h. i"" i, ml. o ,li .'
II, ,iii,l Is hut '.mes today I ' v '' "
hopi nm ate well ..ml lnis lo see . Ml "V"i ft him t"i n,
soon i:, ,l ''' than i4lnit vmi have
ge-- l , d t ll 11 ,i
mi 1 . :ti. Ii.i-- i..
llilil n m ii,-- ii ,,
'ih.ii Mrs Than
m In-- ii in in, nl,, ml
told us Tlo- bicct
li, oi md mi ' a Illlll no tilín-- i a 11
j
No"
1 hat p. ut ol i a r li a s lili-"- ''
In Hi" .ptliig
III! Id' a sn. ii .. - --
In I lal.la .'
!
"it i ion, t a h.-- 's th-.- h i 111 d
n nu h 1 , 111 '." '
V,
"Tl ii o ndi lit'...- ,,t lour hoiii.
lite .il .i no- ii- ie pine and i: i '
V,
V. Kl, up '" be lit. en oi six-
ti ti .a-- ...I . . that all.
I' tji.ils ion r ii a ut nl
thl ll ion I, 11 hel.-- tlic ntcid.'lil j
r"- I
RESULTS! RESULTS!
MORNING JOURNAL
WANT ADS
RESULTS! RESULTS!
IIU f-c- MKMIIVn, n '! I
3 Hcr w3i n,
at 8 per cent per annum,
ci lots caii'in person or write to
'Mnuim Lm.tiuiiwi V-M- -- .. 'ni. i.
"Vmi IllilV llil.e the witlies'i said
.Mi Diluías to Ml. Jetóme.
Tin- district alloiio-- perillls-siol- l
to ,. his ci liattoll
until Some t ill III e time.
.Hi. in unas in, isict tiiiti ine exiiii-- i
i ;it imi to on at mice.
T t,,', I the leiiined ilis- -
i , i, t a oi ii.i "sat. I Mr. Delinas. "that
would in-i- -i on the ci oss-tix- a m u.t -
lion this .i r h i, i ii Ten dills nni he
look nil adj., Ill Mill, lit tur tile pulposo
.1 t ,a i Hit! lot is-- . c a m u a t io 1.
II . iit-i- en ,,n an llliiil'-itl.i'- i i.llil- -
.Ii itioli " j
'I h, , w a di tlnlt.- - iindei -- tan. linn
n Un- - -- ill i. III court " snid Mr. Jol
lín-- , and ii" lu, 'In i u d It
11 I, loll ot tile itlil eelltl-ll-
ii'h. d dltl. fs tlttll. ll flo in , milts,
l Hi ii la, Hi had not I, ,ld blm II
..Hid I... le, I ally ,, to tm c. It u
. ., oi it a I, II nl tins tone. louli'--
..old Hot do -- o. u tut 111 C Mil -- Ip- -'
,1' ',i- - would he made 111 cult,
'! don I want to -- lit,)..', t Iblslout.i!
.in ni to 1, .i .d a ii evaioi-
i mi mil, s- - ii is ah-..- , mi. n, , s.
,i " ,1,1 Mi ,,-- ,, me I .peat I ha
., , i: o i i,- ci-.- - ot in i.i.iii is made
ul'i !.. the hi t to itilmll II. I do
.' nací lo .'.nl thl- - ,t,,-- - ' amin.t- -
.1 llltill I .il .s It 11 ill I'e lie es-- ,
o ..... m lie ,. r. "
Hi tl,, i ., I. no nl ol the learned
' tl t .,! "I !,. ' It. " ili'.I II .1 .1
I I i - ' II d 11 It lid .1 11 llil HI -
' 1, ' Thai ll.- , o- - a llllll.it lotl
oil i.i ... ,1 .. :,.! alii e. to a Hill lief
.
..I l- l- ' lo'! lili .1 ' lie II
Mi I iiiin.d an t ,i j ii í i 1' g
ii-- - d t ;,!..' Il. l
li.u. ..' !,, mat". ,,,l n il -
t II, " ''O . 111 .1. -
, II. .1 111 I 'O li and I
:i In I it is ah
,n . ,. v l . all. ,
, ,1 o ..1 tin
, ,1. ' .,
i ..
.i,. -
X5hc Future Ratlroad Center of JVetv Mexico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON. T0PEKA & SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH F A LB U Q U E RQ U E, N . M ., IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LINES OF THE SANTA FE SYSTEM-LEAD- ING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES,
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO, TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO. miA
The Helen &otvn and Improvement Company(INCORPORATÍD)
Are the owneis of the Bom iownsite, consisting of 1000 Business a :;1 Residence Lots, size 25x142 feet, fronting upon 80 and 0-f- streets and avenues, right in the business
centn of the new city ard i,,:. upon the Santa Fe R.vlwav Depot 1 he Atchison, Topeka & Santa Fe Railway Company is now grading its extensive depot grounds
yard limits 800 fed wide ;r i a mile long (capacity of 70 miles oí sitio track) to accommodate its immense.passenger and freight traffic, Harvey eating House, round house, coal
chutes, water tanks, machi-- e shops, etc. ,
THE CITY OF BELEN t a. a population of 1500, and .scmaU.!-- . o Mercnrtüe Houses, the Belen.Patent Roller Mills with its 150 Barrels a day capacity, winery, etc. It is the
largest shipping poii t tei t!r. ; oid, wheat, wine, beans, hay andffni:t;n ew N.eMco. From its, location upon the great trunk line leading north, south, east and west, to all
points in the United States a- - j Vevioo its future giowth as a Commerc'j Uuxrint be estimated. All:fast limited r mail, express and freight trains will pass through Belen to
Chicago, Kansas "it v. Gal;cs: - ,rui the Paoiiio Oast, the water i? r iuf-an- rlknate unj-u- i passed. Beien has a SI 6,000 public school house, two churches, a commercial
(Íjií, lht(c hoUk, :yy?.' '. rt;. !.rre;i: jigM r'.v a g?cJ v.p-ti'- ie rewc !.ner .and a good hotel. The lots offered are low m prices and terms easy. One third of pur
chase money ca- - h; two-t!.- u i mu peneci anu wanamy aeeos given..k rrav remain on note and
1 secure me cnoice iois. cr
moitgageiir' one srar
further p.vt:c.iíai's ?nd pricesCome caily if cu w . ,
ihe Belen Town and improvement Company
ÍJOHJ1 JLECWR. Vresident WW. M. HE'RGE'R. SecretaryK II7T. Ll ' K 'I
4 V
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500 CATS MEW TO r MAUGERV-:- TNEXT GOOD ROADS
MEETING FOR
li'Voln ;ui, .SlivilgthoTl the SUll'i,"
'I'M pupci ;wti relet nil m the oom-Illill-
ml legislation.
Tin' follow inn were recommendedby I In- - iissorlm ton to doverum- Huki'i -
it at ii Voi appointment to tin- N;ili,ni:il
'lood (ioatls i oil veil ion ;it Pittsburg,
.March :. Si,
I!. W. H.itiil.n. i.'. ivnivo. .1. i'.
''ani'iii, .1. c. I.. Mi a, Il'oid
I'lillce. W. S. Hopewell. l, A. Flem-ing Van Houghton aiol A. V. dil- -
tor.l.
'l'lii' i'oiiti'si nvi'i- Hi.- next meeting
l i it Has a hoi oho.. Mr. Ila.lil.--
115 and 117 North First Street Between R,
A Ni'v .uní CtMii jtlftt- Assnr t'liriitALBUQUERQUE
Shelf Hardware and Carpenters' Tools
iO()l VALUnS I IN
Stee Ranges and Cooking Stoves
ROTARY WASHING MACHINES BALL BEARING WRINGERS
, SADDLERY HARNESS HORSE BLANKETS
Agents fur Hit Ci lrliralril
EDIFICATION OF
WASHINGTON
fEl INE MENAGERIE
AMUSES STATESMEN
St onuous Days in Confess,
Bo ei idee Says Statehood Is
Up the Flue New Mexico
Men and Pkm Hats,
Illy Will '. ISllllles.)
W.i
.1141,01. I'riday. ', lid
' 1;,. l o a ra show '' Net he
have oil , 111 hack fell, of
." Ii i.; h s hil a ri e -- li w
Well. 1'VC h, ,11 lo ..lie.loy - .1 ml Ml le 1:1 Is. Tunis and
Tahln pi el li le k lens a lid ll ll,:i'
loi Ii red A liKora ca Is. hal lo.,
like Kskinio lions e.,- -
A l,.,ii .'.nil t hex have, a ml I'm l,l'---
if I ,,-- klP-- ihere were so m;illhire, - ..r r.lls. ,,W I'll ! ul.'l I,, 'Vrw Vorli and srt' hr ilK show, and;
'" o eel Ihr incllarrir.
'I !u- ii la nerie. huw, ver. is up a1
In- ,i ,i , i,) These las: ,la s ,, ,,
Vi ledhul ulli'-- . Willi so tll.lll
on 1, 'i .i ii appropriation hills in fir. h
O a il lull oil,- e rl rl I.I II
"II Mu- ef !""is!ut ,.11 as' yrl
'Ihe o r - ha r a lol of ,piirl fun
w ii h ,.;., ,,i her ami miss a
'halee fur a sly din al s, oneh, l
i .n lin wrrr ,1 m; p.--
n riea ni a ppi'opriu ion hill Ihr
"'a- ili.r lia- - our rrainn and
in ii There had hr,- v in
,1 i' e IC ii. aild rri olir W s
' ' Sena: u- M, Cu m her liul lie
a I'd sin led lo niakr a -- perch.Sri:.!'"' P'Oiloi w1lu - srVclllO- -
WINONA WAGON
Call Up 789
On Hie New Phone
MADDEN FOR BOOSTERS
WINS FROM LAS CRUCES
i t, a r i
Annual Meeting ot Association
Adjourns After Adoption of
Resolutions and the Trans
action of Routine Business,
Th'' .Mmniiiü Journal Hurra u.
Santa Fr, X Al., F,h. III.
W. Mndtli'ii. rcpi lug tii,.
lloosiors' rlnti ol' Alhiioiioroni'. al'i.'r a
haul fight in iho commit! n ri'so- -
al aiiis a nil before tin- nicciing. today
lan.li'd the next annua! convention of
ihr Now Alrxiro (iooil Koads nssocln- -
lioll lor AlblloUoPlllc. lo he hr!d dur-
ing thr nrxl tn riioi'ial fair, al a dale
lo hr lixed b:' thr rxrrui ivr COUltllil-K'- r.
J'ilr final session ,jf l,,, assorialioll
was llohl ill thr chamber ol' Ihr hmisr
,f i r irrsr ii i a t i vi'S this morning. Thr
atl nida nrr was sood and rotisidrralil"
rill hiisia'-- has hrrn shown tlirontih-oi- n
ihr mrriiim lor thr advaiirrniriit
i'f 'hr assoriat'oll and its wor!:. Thr
addri'ssrs ol' Monday ninht whlrh wrrr
ilrlivt-l.'- the fiovrrnor. Hon. 1.
T iirhrll. 'l"ii 'i'. I! Catron, lonnrr
tlovrriior I,. II Prince, (,'har'rs V.
Tlnurliri', the a nt omohi Ir road rx- -
,lolrr and othrrs. Wrlr illlrrrslilli. and
did iiinrh to Irak,' enihnslaaii tor the
work of the association. I.as ','íí;is
was rr'.irrsriiird bv a tix drleRation.
w ho did nood work for Ihe ra use of
ihr srrtiu' highway across the I'rcos
lor, 'st reserve.
iiinirilia tr ly after the l otivrntion
was rallrd to order hy rrrsiilrnt
1'iinrr this nioriilnii Ihe coniinittee on
, solutions I'l ri'iited its which
uas nnaniiiiousl.v adoptt'd. Thr rmti-mill-
was rolllliosril of Alrssrs. 1Í.
Twiifhell. 1!. W. Haddril. J. I l'nv- -
'ra. 11. II. .11' IK I. Snarks. J. ('.
'i .ok, 1, 'i nil Frank iw'ii. The reso- -
Whcncu'i you want vein Pit'scnptions filled pmmptly and
Ii'cni:iti.lw ni if v.wi n i"l nQllftC I MCniPIMTC ....
mo niini mr . lililí lol ille amill'tnf. J. '. 'amo-- advocating In"
rlai ins oi' I .as ( h
An,,,,,,,,.,,,,,,. as nnai'v ii.'ci.i.'.i
Alii'i- iho usual formalities Hi.' cm
vi niion adjourned in meet during Hilair al A bun in ru uc.
.leu l"lcnlcil In I'nlanil.
Warsaw. Feb. IV The linal . ' c .
or illi'lii It - lo t h . new parliament h.i- -
t in I', ran, in victory 'or tin'
nniinnalisis and the drt'rat ol' thr .Irw--an- d
Ihr soiia'ists. drat p.l t rio! anhas hrrn'-how- n throughout I'olniid
ARMY OFFICERS ACCUSED
OF SCANDALOUS CONDUCI
lvÍilriil (o I t oil Í Jt i
Sl' tlli III I'ltilippllH'S.
V;islilHKtoii. Kch. 1!. ,)(! Ailvn-i'iil- i'
' i ;i I lav is ni ill.' iirniv
I'ím.'ÍvimI the i ".in's of í he ruses
'ipiiiin William M. 'oili ri n, Tfni-t'ui- n
i I) in I'.ini v. muí Kir y Jeiit na n
Xoah uvrlv o' tin i'lMiinc senilis.iitnl wi!' tfirv them wiih ;i view I"llii'ir siil.missi.in t ih i !t!m;i' ;ii'' ion,
Tllf of'ieers W.-f- tvjeil llV 'oUit
n la i hi in t he i' h i jmi ti 's, 'a pi a in
Cochran on a ol inioj. a ii u
ami ilisoh.-ili- in ' of m , ami l.iu-It'naii- t(ty.'i'y on Ii tliíií l; ol
AQUATIC EVENTS AT
E JAMESTOWN
EXPOSITION
the Interesting; Athletic A-
ttractions at the Atlantii
Coast Fair,
( lly .lol'ii I . Mahinis.)
Norfolk. Va.. I'Vh. 111. The inieie.-- .
aroused ninont; :he amateur n
of llir counlrs. illlhtlrd peth.ip- - ,-
siiion and Ihr riv.u naya and mili
. vprclaclrs as In snotthiu rnlhn.--
i:tsin. promises a p I, a a.
not sri olid to unv il tu r ot
hr xoo.si ion.
Irspltr some opposition
tecllon ol the lianiliton lioads coins,-
the National A ia io u of Aiiiütt-lll- '
arsnien will row at thr .la nit-s- u
rxpo.-i- l ion and Ihr thioiif;- - of
;ors will learn lo feel and inlercsi in
somet li iiiy ihey si-,- lalkcl ,,r vvriiien
ihoilt hul have known noihini; of in
Ihr way lhat i,,n:il ohsn va ion
rl'rs.
There will also he on the water,
yachl i.icinr, i,,i Im.ii and
sw minina The rinirw-- s,.- -
Irrlrd hv a riiinmillre w hich rrcellllv
Weill over Ihe waters lin- expo-- ;
' .llirillllg JiHiriiiii .iw-i-e- i.rjika lr.. mllli lu- - r,M ind III- - i ni,-,- Ke '
'rain 1111, led him with, W a IK t "11 . Keh. 1'' Melllhl'l- - ol M
"Am uli in as-- ,, mi,, n In, ' iliejii,,. nard on duly al Ihown ,,n
''" ii lends ',, mil,-- a few m.;,i ,,f ihe Hi o, ni it,. affiav.
1,1:1
"" ' 'I 'I Vis." -- aid y.r- - p. -- 1, i, t.nl.iy.ill the ill. mal ion coll-'""'-
"" senator Iroin moni dueled lie Ihe .séllale r nun m
l.nimis follow:
This I'Olirrnl ion rtldorsrs thr lie- -
ion of iiryons Iryislaliye assenihlie. n
of I'"' tcniloiy In passage of lawsiRoWlllC, COIlteStS tí) CO AllH
look inn lo ihe I , . i ol ihe road
in New .Mexico and trust that the as-- ;
srnihly now in srssion u ill he as
as nossihle in the promotion of'
sal isl'actm v highway,.
' W'r rndorsr and heartP'' cotn-liirn- d
the,, work whirh has alrcailv
hern arcoiniilished in the consi rnci ion
nf the Camina Ileal ami shukcsi t t
ihe portion of lhat hiiihway exlnid- -
In? from the city of Paula Fr lo tint
point in Ihe luiiyon of the Santa I'"
riyer where road const rnciion was
romnirnri'd he com lilrl ril wllhoot ,h- -
MOUNINO JOI'UNAIj
WANT A!S
r'Nc kksiii.t;;.
' e a iM
B.D.SAMPSELL3
Contractor and Builder:
Jobbing a Specialty
611 North 12th St.
Albuieri vie, N. M. B
.ALBUQUERQUE FOUNDRY
ANU IVI A L' n I li t VVUtt5,
K. I. IlAL.li, I'rupnriur
Iron nil i(r HntlriK. Ore, Coal,
i tar.' Lumber Can, l'ulley, Unite
I Hm. Habh'tt Nieta',, Coliinnm
nirt "ro-- i 'riitiis for t'tilltl-lni- t,Itrpklrt on Mining n.1
Mlhln- - rirhh''ry In Our Siieellty
rr;NiHV
Kmnt Nlile I'allroail Iruek. AlliBuaerqiii
EUREKA PAINT
KOR. ROOKS
In lunervimis to lic.at and co'd: It will
not run.eiii 'k.or hildter; It 111 lmrdeii
under xvater. after utiee net. A rain
cnmliiK a frenh paint will not -- itHh It.
There is No Acid in !t
To Rust Tin
Solu fiy tli" giillitn, or rontr'i't; vrt!I h
BORRADAILE & CO.
117 iiolil Ave. Minn nine. N. V
l:. II. Ml TC II 1:1. 1. Bf
CITY SCAVENGER
urn.!': ('nr. Si-- 'ml .uní r.ml B
1
Hr
T. f). Itm ITS. Auto, riioiie
in 1 1 m i; ass vs.
timts, irro.
w.
.n:ks.
09 W. I'nilt Ave., or at F. 1. Kent's
' Ufe e Third Stl
I'li'niy 'o n "ii ivi un
,0 y,,m House in a h.i.iy.
lUH T i amc
BIvjg Front
r
' "i :J Tv'. j o'
'i V t V :
v'1 ""- -ii WH'U'-'.V- El
0:-
ui,t sm
I4IIIVIIJIIB 001111 I I 1 h. 1 J PJ
k(Vti) I'lUn'N TO FAIL ' -- "" ' u
i IjrilTrllMlllirAI ffl Bfllll I.Nr,,', e. B
mstM
Sold in ñlb:iqur.iquc by lte I. H. O Knlly Co.
RES U LTS ! RESULTS!
MORING JOURNAL
WANT ADS
RESULTS! RESULTS!
lay and dtirimr Ihr presenl year.'"111111 ' desire '" see ""' e'
II lili r ra n t en l is easily
as l hrsr i iidetlts.
i ,i in mi and e two
' Irs Will'! r the ra: --
-;
oil III,
" !.! of ' '" sl l, Mil if
ki'l - .1 fellow tlH'KM In- lime.
.ml il - r,is lo pick .or ' r s
heir. t... he ire ,ilw i. linn mi
Hi' u runs side. Iltlll s, , v
ni i Ilion il lionl a -- i"i Iir
hikr I, o Ihr opposite ,
lo: lo ii, xl car
mu,
or
it i i n
Jl'H, I.e.lhV. "f Hill"! hl.-- in lu-
llc oin 'hicali" ' w
II. V. Kel. "I !rfl fol-
V,,i k .ind l:os li
M .laijro and "'Ii M'. .'W
V..rk lomoi row, am1 M .ii na i a s
for Cliicauo Sunday ' ti.it in,.
Mexican ,lrl,-".llc- w .
,1 eil rxcr pi ÍIIK l';'l Al '''I i and ('Un k
j I 'ill'! of Alllll,lrl ,llr. i ir. OI. I
liev, he here In V;ts'nu,u lo, sr -
eral ,:.i- - yci.
li - t eniai kaldc lo ' w nil ii na n -
till, ,ii- - t, ioiciiih their IH r
a ml hern - na '! - and
O m 1, II Mill' Se- ' 'a:.' ill -
'i-K'- ''', il ' inelil mt Al ,. ' i l
,,i , in- - ha e a ,. f,,r
.nid nally .I..I' t km, lili
me here u hal a lo! 'I I' 111.- '- he
h.ue yol eliai'Ke'l lip nil. ll -
e;e, ,e h.lS lll.l' t.
'.ill m y ccp-- rt m,
'hulean, a lid "ll un M '
sp I. in Ihl oppoi mini '
o e ' ,r ll II IS,
The son shone lr.ut- hut
i: u as hllterly eld. hid
epl around l lie ril l:' hl.i-- i
the p.iVs.
Al. for sunny New M. x
a an urt t here.
BULLETS WHISTLED
OVER GUARD
Foimer Soldiers Testify Fiist
Shots in Biownsullc Affiav
Came From Town,
mililaiv affairs. Al Hp-
, i intr I, inner Corpm.,!- -
,,.1 am Anthony hi.inl.lii. and I, o
m 1'ilvalr Carotin., ,1,. Saussni,
,.,.,. on ihr slam1. A" iieiim' a-
' trlief liliaiils when 111,- IP lie.' Ih'KiiII
r.uidrll hrlirvrd ll Puis w rl
,o, t'luoi f'r tuWIl.Fialiklill tohl of a j ll,
to arms, and said th
lili' miaul hulls,- -'- ,-!,allrd and al! of thr laid a nuil,
f,,i. This was while i lil'ilc: was
nm on a lid he sa oi ahoal
duen Imllrts '.: mo III head,
1' Ihr u lia ll.
ir Sassurr said h, no hlll- -
',.- - ii,. rxn'alnrd. thai hr
wa- drlarllrd aflrr del- lo "fall
in," and wrtu on irna ,1 al No posl
ill I'lolll of Mil' tfliai'il ll.ills.-- .
"
CIM'tms IVSl'l-'.i'Toi-
ItKVI' WITH
San Antonio. Tex. I, I'.i Ktul
Tat.-- ii iitiil insorii al
'
, W lis h'. IrStilil'll ll' lile 'r -
rollll luaitia1 t'lllnv lllilt on Aimu-- t
'lle had slcl 11 11,'trr 'llier Will'. Ills
.rvolvi IIIIS' til, lleuro ll.ld 11
,1 ills Will 11, w ' no ill
frrliny lowaid Ihr insm soloiris pino
" the raid. He had hern told thai
hen- will Ul'rat a a u i - ll inw.nd
h, W ililr I'OO
Nollee for I 'n Illicit ion.
I "pa it im-u- of the Interior, Laud i if
Ih-- al Santa Ke, N, M .. Jan. Hx. r.M)7.
Noll' - Is herehv jtivi'll thai Lorenzo
''a'uh-.- In. of Chilid. N. M .. has flleil
notice of his Intention to tniike linal
live yeitr proof in support of his claim,
viz.: Homestead entry No. Ctini; mude
cel. S. IHOI, for the S.K. '4 Seel IonTownship s N'., I: time ii K ami that
said proof will he made before 11. V.
S, Otero, X.T. S. coin! riiiiiinisMiiiiii'r, atAlhniiiieiiiie, N. M on Match 5, 1907.lie names the following witnesses
to prove his cual initous residen,
upon, ii ml culllviitieii of. the land, viz.:
Mluuel Apndacn, Francisco (Jarcia. VI- -
cente Herrera .Melles Hlval. all of:
'hillll. N. M. i
M A NT'FTj Tt. UTRTIO. Ttelster.
therchy makliii? availahle that poriimi
.o ,nr niKimt niiH-- mis nrrn co n , - .pleied from the Santa I'V side nf the
moiinialns of the I' cos lorest reseryi
: Ve heartily endorse lionse lull
No. fi. hy the Hon. I!. 1.
Para, and rntnmeml him for the active
interest he has nhvavs displayed in
the Interest of roads. ear-'- :
nestly retiust the pnssap;e of this hill.
4 W'r nf the present h'Ris-- ;
lative ns.sfnihlj tfiiit It memorial iz
ihe (ionRre.ss oi' thr Tnilnl Ktnfe" in'
the matter of material nM In the
ronsl itirtlon of the camina real across
ihe I'llcn.s forest 1'rservi'.
ui Ke upon llie piivi'mnr of
the te) i Uoryy and our delraate in ron- -
fai'ss th ureac urressily of rallilni loiihe allciilion of Ihe intrfior diliail-- l
mrlll Ihr pirsrnl const r Met io 11 of the,
camina rral anil ask thai these repre- -
srntalives of lite noyrrnniriit and nf
Ihr people do all ill their power lo se- -
rule íínvernmrnl aid in Ihr prnsorn- -
lion of roail construction oyer the I'e- -
cos lorf'St roserv
We mire noon Ihe present letris- -
R, and Copper Aves.
"I
Uliuuj nun HllUIL.IIl0 ot.lll ll
ni) nr1 rás
117 W. Railrood
xih..i. hot w n it oit nor aih
ni a i im;
rehuiré nkllled and eperletie,1
workmen to either Install a new platil
or repair hose rjra,ly In use. There-
fore, when thin kintl of work In to b
done ilon'l unmkey with 'nexperletice
In unv shape, hill el the he, which
W alvv iv tile chrlpeMl. You will rim
no riHk hy eiiiplnyliiK n, whose renu-tatlo- n
for new work or rcpulrliiK il
iinassttlliihl..
Standard Plumbing and
Heating Company.
Colo, rhotie. rt 284. Auto. T'hone 71
412 Went Itallroail Ave.. Alhuouerxio
HOW LOMG ?
did the p. iin: v,oi had tisril on
vu i,r lion oi- olliri- i i K Ust and
look wrll nut hr I n -- t that t, lis
ll tin; ,,f paint value its' its dur-Th- e
a ii w I'.I - w el kind of i 'il i ii t s
e.ld.V - III il a 11,1 pill e While It id ill
hulk lien
me RJO GR.ANDE
LVMUER COMPANY
i hii (I ami Mariiiette,
PROCURED AND DC FEN OF D H'ill n in: i.i k fi rl muKli ii.rrr.iiiM.11
r iri' rt'U ici,'. liow lo iiiitAin pHiriiiH. trnilf inai'ka,
N aii COUNTRIES.
W Hmimw dir,tt with W ashing ton ahiiS (im.-
Ptenljand In fr Insumí nt Practlci Ec!uBÍvely.
Pitt' or c.ifiii. io llt.it
C23 Hlutb Btriwt, opp l'nltrt BUiU Ptlflnt Olflct
WASHINGTON, D C.
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silimi in a sleam lalinrh an- iwu in ilixrd tiirnd.-- . tiny madr all lot
niimhri ;i shuri ruui-- e l.vin nlonujihr pIiil; hal and thr pairni rallo
inside Wi loimh hv Spit and -- o t li.it ilmsr i in p, ol a n rovrriliy- - to
latine that It onss some acl relative and rxlendiiiK from the ovei nnicnt dinner wiili tin- pre-iih-- e,,si iheiu
to the a,pointm.-n- of eounlv road su- - pier at the exp, mil n, a p.. til marii'i-- i ahout "u per hut as one fi,,i
pel visors. stmsestiiiK to them that iii.t'laeey slalld Imht. "It was worth ihe money." And n ,w
some connlies one road snnervlsor of; These courses, within Ihr prolrctrd ;thrv aic hoth Irviim to figure il
alhliiv is all snfiielent. and thai In no roadl, rd and a ,1,1 ioiia v proiecteil, il will hr safe to take those plm; hal"
eounlv of the territory do physical ' he firsi hv the and Ivini: k to ,', w . and li.,w tlu--
,,ii, hi ions of the population ile'niamC irety wiihin W'lilouhliy hay. and ihei.-ai- n'l t In re ami m,i Pn-a- llieni
t he uperx Isinu' nllention of more than oihi i' wiih the loni; vp.vei nm cut all to pierrs
tin,,- su.-- ofhclals. Such nn enact-- ! lonhlr pin- as a lurakwairr, The la:, ptviiv airl siudrnts from;
in, in will saw the taxpayers of the v. ill afford at nearly all times smooth Pen nsv v a Ida an- , ,v u n n im Hm
ma im iiy of he counJie.s of New Mrx- - ow iu. whilr tip' maynificrtit houlr- - rily. dav and mulit, Thrrr arr ihrrr:leo' a la'rue sum of money annually. vtinl iilmm II' water front of t hr outir, Filipino hoys with tlnni, w In,
7 We Kive our umiualilird en- - Jeinestow n exposition Ki'oiiints will are s: n, le n t s a i tin- sehno! fium whieli'
dol seniellt lo ihe use of convict a ll" f I" a valllaee lu ,lir rrowds of '.hey rolllr. and Ihrv air r n a r k h v
tu thr construction of roads and con- - onlookers nnexci-lh'i- l hv anv course in hi nhi. oi na v i f'll"W-- . ,ni,l
uratnlale Ihe I vprrseiital ves of Iheithr on in r.v not rxvcpihm those H one ol, the nii-l- odd me a ,. wonder- -
people of New .Ml'Xiro for phlcillí!. Nl'W London ami I'ollilk, rp-i- r. w ll il I'll V' qllirk 111 'VrlV -- tlldv IllrV
laws hi, on our statute hooks whieh In- si ra iithta w a v - n, a I, hh hil-:i.,- up.
have made such use nossihle thereby 'rr Ihiin tin- llai lnn r. with l:s; The n hole li.itelt of -- iinlni ;.
in his
"Thru." aid Mr l': ,,ri,,i " m o'"
" " "' lourn, anil,''
a -- lea f l:iimliter. in which M i 'u n -
u iuim d ih.' a j, ,u nr,
Al ami srria! ,,f lis
,u MrX'ro had a rl watlli,
,l-
-, ii- lull ' -- 'rld.l.V u,-l- til,' -- Ml, -
"id -- lion, and he a. lit. a! u- - In
w M- xii ii ruiiidn'l rl anvlhiiii;
III I'M,: -- l.llrll fur Ihr i;t
' s. and I llillisrlf as Ihr all-
i,o n on ih, m uí, ,. , i, ,1,1 a- -
i lo ha all tin i.i k :i 1, ai táiiviiit:
-
I, L',le-- s pas-in- j; a hill I'm
iu n II e will,, .1 -- I, nú Us tu vol
lliai n , i nr dr. am,-- uf su, Ii a
'uní.,--
III Ii, lha' fur thr pir-r- nl
iirh of am son was a n
I IlliKl 111!, ,11 if ird ilrad lir olid
.I,! too f e - - e a e
All of which w.i- - ii, -- tan- -rei tu
any of us. huí -- (ill cumins fi',on Inn,
was es: inn a- - shuwiui; ihr drill
,,'' thi'iu-- .
ll ni; IX soilirlhilll! lo he 111 ,
-- Willi hnr. li'iil inslanrr
Two of III,- Vrw Mrxieans lo le
w ked lo dille Willi Ihr p,sj,,,,
a ditlii ,1 iw,
I'm-- imiliii ni around and found
il il Ihrv inii-- wear a Ad.eil
il. ,it,. vr-- l. palrlil ir.ilher
shot and. h nl- il a phm lie
'.Vow hul ll of 'hral W"!V slurknirll
and ii i; without -- iviiik ihai nm-- t
of the i,,,iilr, onit'ii ihev never hadpossess, ,1. ami Iv lie olun ha,
Hul. however hv dial of hoirow im;hnr and ihrir hum thrii- im, iv i, -
each ,,l llicir anatomy ihev ha
din no the so f,
They liioind 'ip lain- .on that their
a 111,- pell-- e f llir stair uf '
v ira and i lu s.iv lhat as
a ti edii, a ioiia flair it's worlh all il
c,,s:s. ami nrnt fur w e. in an
insiKln into h l;ov eru ni, ti of iheir
country thai ,k - colli, hi ii' p;iv
tin-"'-
1'llv ll is that Ih ,f U " I'll
IP, 111 is so la r uff Ir thai all
ADVERTISE
Every Day in the Year
Just tell the people what
you hae to sell,
Tell them in i clear,
foieihle, ci.'iiiisiastic -,h
the coltimiH
of The Morning Journal.
Gie tlirm a few facts
and piii e-- ' eai h n o i n
and hefme you hiow it,
you will h.ivc the liusiest
stoie in ihe community.
Thousands of progress-
ive husini'ss men aie do-
me; It in parts of the
count i y. They ai c making
their business faiily leap
to the front,
You ran h th.e same.
You should adveitise in
The Morning Journal, as ;t
iws to tl'e people when
their mind, are fresh and
easily iii ineed,
aflor.liiiK the stairs of ihe I'tiion an turns, hrldues and traffir.
example of what can he done by the. The events must "f inn-.-i- h.,v,
moie eiiliuhleiied and f.roKt'rssiye ' etioi monsix lari;rr rrowds of
nf thr territory of Nrw .rx- - tors ir.an are ordinal v iliaw n to rr-ic-
imllaS and Ihe spoil mil lllevila'ilv
X We thank the Hon. II. .1. llaijer- - jjiw a ureal spur to rowing anions
man for Ihe personal ami official in- - vvho have i:,,l had li,, ir iut,--
which hr has taken in ihe wml: j est siifficienily a ,,u-'- d t" lake it up
f Ihe association. laud in In same piupoiiiun are ih,
We recommend lhat a commit- - hoai makers lik.-l- t" pivlii.
tee to he known us a legislative coin-- i ytl. exposition hoiilcvaid a!o:in the
niittee he appointed by the presiden! s,,re of Hampton Load- - is imoe tii in
"f this assembly, which conimittei ,,11 fn-- w nh- and "ii Us front Ihr
-- hall al once moceril to thr pivpara- - many beautiful :.ile lnililiii. with
Hon of a hill emhodyillH ideas "'
.iheir iiilollial plllned venindas I'., in
piopi-- r load construction, supervision. i,, ii ihou-aiid- s ,,r is may v'.--
parallel to Ihe spil; Hip oilier a' iik'H
llllile I' it alone, ill, I'X poSI loll
srounds. towards ihe : i z u i Ii river,
m, , ;,,.rs.
A very huge ir'i di w li In
ex pusil i,,n hv ru w iu will st"
iu! iircre-- i in the imHnl al Illel i,
li.el, he a Usui, e- - "f A na ii
A ' h lie 11 i, ,11
in llm I, il. lie illel city laces
w ill he looked , .'.I -- I, al imeresl
liostoii. New V,,' k. I 'li oh Ipliia a nd
IMililll will umluiihlcllv have
pi, ked eights. I'' ' eh I'ilkii'Kion
ha- - liken up lie ni wiih v n.
and is pushing it P- w h- nilisi le- a
-- IP CessI 111 l onrl
Thai 'nr v a -- ll '. " ' iMiis are t"
be le hf ineans thr u, el ,liuii- - ,,'
o! lege men a re g " ng
m i -- iV n ex i,,,-- i! :, "I
I'.-.- r houses a 'V !,' c ei e, ted ii.v
lie , X p, sil ioll COll p I, : ,. th.- "11-- -
mill ei ll find the : ii 11' u, I, lulls
on lin grounds. The sld" ,U is
t the fires: -- hof- il u- -: lie- - on
he cast. Tin- ci-:- i m's doaiih-
pier w ill he one of ill" a: a, lion-- ' of
tile , V,-ili,l- i, li'.ioi I re. loig lis IW"
,,,,lis. muí ti et ii pa ll an ' onnoclod
,,i ih, outer eml. f.irin.ng a ba-u- i. t in
w ilk annuel which w:i I," :: L'"" fel l
this piir, vvhiih wi',: he ; lie na-
val landing, vlsltois may .ii-- -i c tin
la. is.
Thr coniinittee from the N ilium,
while in X lolk w.re
ii. ,1 fur hv Ih-- ' ... di:iiz.,l" th Itivi r I'.oa' i luli- -
io- cam.e liaH. seven! lira - mi v;
.I.ip.llli sr and I'lni.ppilie I'M IV. -
III I ml i.i ii I ll d w w - t
I he vprudii. loll of ' I d
' " .1 'W. M, ri-
pie,'"r and Mettlni lu, "l OilHalllptoll lI'M't- - il. :h, ihreetion
"I '!"' navy, tin
Ihiallv th. "Wai I'.it'r" vvIM
lliekr .1 uno- -! I ul In thai - m i a t
'he ,xp..sill"li on S. w i riltlt. sou e
Ltlv une li.on Jim 'wi. proper
e - atld ,v lo 'ii - ! II, e Id- -
ii' x ii.,-- 1 ,f ilii- fliee.il. e '.a: ;.. i ii w ho
iim ',1-- tig C i'l. ill Vi:- -
WHO'S YOUR TAILOR?
Wc arc agents in this City for Ed. V. Price & Co..
Chicago, and are now displaying their immense line of Spim'j
samples for Men's Custom made Suits.
We Guarantee a Fit!
SUITS MADE TO YOUR MEASURE
SIS.OOto $45.00
Give Us a Trial We Will Please Yea
E. L. Washburn Co.
119 West Gold 122 South Seeond
and the means of raising money there.
ml mvsent ihr sa im- i o h
milters of i lie housr and council hav-
ing such mailers under consideration,
and lo confer with such committees on
hill- - now pondim; in the leitisla in
i lative lo roads and highways.
In We rcominelld lhat the old
nm Fe trail he mai keil I, y suitable
e onuinents at places along the same
liisioric interest ami pi "in in 'lice
end thai this snhjeet be called to the
eltentiiui ,, the hn i s la t ll le hv Ihe le-- ifu ve ( nm m it tees.
I - We pnill tul thai Ihr serrr- -
t HV of Ihr Co.od Ko.lds assorialioll hr
aiiaoiizril to nsk I'm sulci i pt ions I" ,
a .,-- t In Ihr di-- ti ihulion of B'i','1 loadll'rlalinr III o, mil. Oil thr irllitorv
w'hn h w.ok re, miles I,oili tino- and
bur. and that inenihei sliiu cud- - I"'
il to all s lis, i i hers who shall sub-
s' i,e n,,t less lhan '
! TUTIVIII-XI,- . Chnii man.
Considerable of the time "f the
mm iilnii session was tiiv.-- lo the dis- -
,,f road making. c.,;,,n. IS.
i:. Twitch.'ll discussed at length the
ll,hll-- e now made of funds lol load
lull pose-- . r showed that in San M-
ien county their is a staff '! foity-"v- e
load eomniissioner- - w im i,-- iv-- I
salary of $..! each, and that the
'"WlltV theletoie pavs out of lis load
'and in tin- -'- -- ma'l anioimts a total "I
'.7", a si'il. t'" wlii.-- th.l e
H'l'llli lit result The setltllll ,.Mt
"Clip ll 1. I , '''at No
onl.l in t.,,..,. m.a-ii- i. so'vr th
mol, I. in of -- ini-i x (sloti of eoiintv ii""-ox- .l
l u -- oi i lent h'.w
. oil,,..,,.,., ,. ...... L .. ,,h...o ,.. l
I'" t, oin, Manager Fiank ow.-- of
11,.. si,,,,, . ., w ..,, ,.l I "1.1 e,m- -
i on x n c.l a vn-- ad- -
Ir n "Conrl. t and l'li" I 'ih,. I. a- -
VHt.tie.l '., p. ...... ,.1 t.,,,, Making. In
Hie corns,. ,,f vOil, h h.- to, d tie-
liM'.o-p,,- , alp. ll ol th. lath, n and r,
I o. 'Ill I., i -- li i p , h., , i. I ,, i a is.. , ev I'll 11".
ni.- ii'n th.. im i.ii'ii: ii- -
I igm.li . tig..,-- . , li.l. M Wlnt.'. th-I'ad a !,.,.! or...a,.',l hv
Wim.- mi -- i; I i; - .t,li,'iil--,..- -i ,. "' -
r 1
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Win is i nr.
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ni ni .Kii,, :
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JOURNAL PUBLISHING COMPANY.
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M. H. IIKNIV!, City IMt'nr.,
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I. ni II"
PORTIERES
IPÍ-- '
iV' r ft
t il,K ,,,..,,,,.
LACE CURTAINS, PORTIERES
AND TABLE COVERS.
i n in :. ..ut 'mi' .iit; ni'
ni' I ... it- - i 'll I'M nJ I" innki' in
laifj.' i" ' scniiK si".'l- " h:i,
hiiiK (luwii ni... HI mi,..
il.l'l' I.Hlil.H' lMl f'HI"- -
f,.,'. U'.- Ii.iv. I'' ' in''' I'n: l':ii:iv.
i m.' i.l.il it' ""' l'il
COLUMN
REAL ESTATE
VKW TTT.ri'KONB .MOVfy i IiAN OX OOOU HTAifcjj'i 'T i Micmii v at ixm
KATiSM oí' IsTKlfaCSI.roí: ini.vr.
;'i-rl!- l'l.'tli St., trni'l- -
e: n,
luivk, M.ir.in-.!- NorU)
i!., un "i' in w!h kuiiiI silaljli-- .
I.'S.UÜ.
Mi ,,m.,fYI- ii ( Aih.j.iiTt,in N. M.. 'lint.-,.,- a, i, , IK in.itt.-- i l.tUMWl Hi.timler m-- t i.f í ump i .f Mnr-- .(. f ll
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r- im .ii
i, -
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I icw rMtrv ai i. Tin: ti mi; ami thi: mi iiioos or thi; i:i i'l 11-
IHAX UIII V 'IIII V Mti: ItH.IIT. ,, Km I,.',.nl '.vmmn."
,i, ii ni .1 Ill ill III'- lii-- l rum. in
in. 1...... .y si.
.Uini.., .3 moms, ' ,'i uní u nit avfini.1,,ni-.- J.D.EMMONSí S.IHI.Hi Tl.l l .1 Mretl Coi, I nvK- -
' ' ' in
s .1 m is, d i i
H'. iinv! Tl
1. H v .
ill. III.- Ilk.
slvllikll".-lui- r
lii'on;-,l- i
:ll" II ''III
Tin' .Ml, ii.
ii i : ' i
In- mini.
l
"il Hi
r.. . r i .
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nasmim ,.)' i
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l,i h.i in. H ' "i I' rf.A.'SlqS THE FUKNI I UKt MAIM.I I... Morning .I.mimiiiI hut a lili.Iii r Iiv nun urn r;iiin " 'In ,,, i.il.' r .ii r In Allimi'i. r.i.i- ! "V "(lirr lull I" Svw ,Mf Ue." Tlif T'm
A l.iin Ni iiii.r IMn-i-mr-ni.-- i I,;,, ...ii
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FAVOR CHANGINGIURGENT BUYING OF .Albuquerque. M,, Kell. IH, 1 '.Ml
,
.
Amalnamaied Copper . . ;t m 1 tl Í
Anaconda '.'ill i'2 '.ii
Alione. 7 I 'i 72Arcadian 12 j n - "i
Ariz. Cominerclal ;i;i 'd' i
Amei-Sanliia- 17 i' I
Atlantic I 7 'i 1 7 í '
Host, ill Consol Ida toil ... . 'Ml lif MU
Hiimhani 1)H S '. ao
MERINO WOOLS
1 own Boosting Has Made '
the Wide West a Land of
Industrial Opportunity
NAME OF THE
SANTA FE
I tla. k M, inula in 7 1 in
Hull e 'oath loll :ili III'IN BOSTON
-
I. Run Shoit Pciuliiu.'. Ai- -puso to Sub-lancisc- o"
fot
Title of At- -
'you all al Hie Institute. Homo und
lit tltii our friends.
Vcrv truly y mu
A. H STKuri'.
n sever 'I of Hi" il'-'-- t wheie
school i iintluui'S Washmnion'M lilrlli-,l- a
exeiclses will be held cm Thurs-
day and elaborate ami tnlci si inn pr"-Kiar-
have been aiiaiei'd by soma
.id ll" loncho! s.
S ml. ii. lent Slioup wa- - acto"
ihe river at Anise, i this noel talkim;
How s, boo! house Willi 111" direct, us
of that district. Knur mil; .1140 Ihe
Anisen set house was bully ihlln- -
aited bv Hood, another pnw. ilul amu-inei- it
111 favor of ad, ,;na , Hood .t o- -
itecHon for the valley as n as possl- -
ble. In the Intei im a h nipoiaiy sirue- -
Itlie lias bcell Used. T , II y t ll 1."days work was sub .ci 'bed ; Ih"
Alliseo people toward 1. ball. linn the
sclio.d, much of ihe inn. 1.1I !n tin
'old blllldlllK beitln available lor Ihe
recoust net ion.
j At l.os rierais ir. Thoinas llai'-- I
wniiil has donated ball an acre of
round as the she lor a n iiv school
house and Snpel lllleudent Slioup will
no up 'I hui sday lo w (1 Ii tin'
rdireciors of ihat district in icnard to
'a new butldinn.
The Unties- - Annillitrv
To the ,,11'iiiiiui ivo lhivineers (tlv
their- - annual bull lit Colombo hull,
Kebinarv :'. Music by Kills' or-- I
chest ra, Tickets. $1.00. tZ'i
f mm Ki:v iti.
Califomians Pm
stitute "San
"Santa Fe"
chison Systcu
ii val of Raw Matciial Hum
Abroad New Arizona oí
Light Shiiiika&e.
ADVERTISING I S WOULO HAVE RIVER COMMERCIAL CLUB
THE SECRET OF ! FILL UP THE I MOST USEFUL
All lelews Hi IIItr let's HillMow would T.q.cka
San Kralli'lseo' sour
PROSPERITY OW LANDS! L BOOSTER The above
I the name ihe people
led' San Kranciscn de-ii- .. ihr saola IV!ratlwa' to adopt. Th, enterprising
t'alifornians have cu is' the aid of
'the stale board of trade In t lie schemeIt,, net the Santa Ke i pie in cut out
Railway Industrial Man Urges I,',1,';.' rluXum IZ'XZwmiJm
C, i nanea Cenllil .11 ru ?,7
i ( 'umbel-lan- ly 1J ru '
i 'emeiinlal It '4 ! 'a
Cilninct Ariz, iii.i ... ll I 'a I
Copper Hani;" ti t n !M ,.
I lav I laU- I s S M- I '.' 's
I'.ast I'utte iir I I '.j
i Iranby H-- . '., fl
Hleelle Consolidated.... ;! 'V, f.i ?,1
HeiveHa i ': ll
K, ew v 1' :V ,i 11
.Mnblnall Mininn '.'O I -- l'i
.Mohaw k Mliilmi n:! ' !'
Nevada Consolidated ... i 'j 7
Nor i h liuttc - ii I i ,
Nlpisslnn ) :i K M ' ..
t I'd I iiinnnion rS '., n :,s 't
I Iseeola 1 "i In' I 7 Ii
I'arrolt Mininn' lid " H" li
i.iuincv Mmliin- I I in t Ü '
Rhode Island u In A
Santa Ke Copper 4 f.r ,ri
'Sli, inn, in V J Si ill "'ltSuperior l'Ütdium ... '.' ii ill
Tamarack 1 M' 'm HO
Ti inn v :il fie .'III ,
I 'nlieil ( 'oppcr il";; '.i- 7;'
I'lah Consolidal.'d ,. .. 71'j'if 7'.!
Woly ei ine :i 7 i.. In '.it
' id .ria s'.H hi s
Ni,, i;,,- - ai,. :iii4 in' : l ;
( Hobo l 'oi,s is i s '',
At izpe r. ru it
( ! rec ríe Ca na n. a 2 I 'S. 'I -
llosion Wool Marl. el.
Ho- ion. Ki b. ;i. The wool mar-- ,
ket is .ii but torn. No a .y a
II le c I.' Pol .1. ho w , ver. Til, re Is
a fair deni.ind ,,r various croles of
lerlltotv wool The II no oo
old II. ': I.I lie Tin- .lema lid
tor tine v onl.s 1;; r.ooi! Kor pulled
rades In re is a lair re. p.,
for j; ii wool-,- are iiii i .iiiola loic--
Tcrt lory a pie. seen loi-.line- .7'o7.',e. lure medium fiv-- ,n,
Valley Resident Makes Valu
inable Suggestion for Plan of Proper Appreciation of Great namror ule éxVreme'we:;;.;" rminal
of Hie transcontinental systemCampaign Against the Ram Value of Oragnization as a
Factor in Building Up West,paging Rio Grande,
Is olTered for the catauro of
lino I'.tllne, the liiurderer or I'.ene-dett- ii
n. l a ctin. lll. Crime was com-
muted In Albu,nieriue, Monday, Ke li-
ma ry 4.
C. A. nnd C. ( ! I! A Nl K.
FINANCE AND COMMERCE
It noes without saying lhal the sug-
gestion will not he considered for no
instant. The name. Sania Ke," Is the
traditional name of me meat railway.
It is picturesque and distinctive, and
the Sar.ta Kc without "Santa Kc" In
the name would, at once lose its
iimmig mitwuy systems. The
San Krancisco people. however, can-
not see it that way.
To nutke ilit' treacherous i:
ton wool sdu. ilion;
The feature of tin- market during
the past week lias belli Ihe ver, ur-
gen! buying of merino wools by the
nulls which are walling for the ar-
rival of th" wools bought abroad, hihi
whose stocks had run to so iow a
point Ihat the wool was needed
to keep Ihem running.
There is a large amouui of this for-
eign bought wool on the way. some
via London, some direct from Aus-
tralia and some overland between
Ho.ston and Vancouver, hut arrivals
ire greatly Sixty-four- s to
V'ls hae been most 111 demand, the
former seliinn at 4 'a I J cents and
Ihe latter at H'ii Í31, cents, and fine
rossiu-ci- In small lols al I cents.
In Ihe market tor domestic wools lb,,
fe.llllle has been the belter IllllUilV
lo!- quarter bio, ills, lilis bring due I"
the improved c. .million of the goods
mark, I, bal musido of qu. liters the
loe, Ilia kit Is e II te t i ll
liimly xm.i'l stocks. At the same
time p, ices ;uc bring belli very turn,
and Mich loi as a re ot f rum a t e a
lull , o o I in i in; the pa- - w cell
lo re lia v e b. en t le s lies "I" Ida bo
clolhim; at i Ills. Molilalia at ;:
ecu t (lino qua rlcr blood ieei es a
;i 'a ;! irni.. ., n.l ,a her nt aile-- i as
lei oil. or allowed b Ihe Mil. illness
of Hie stock". Then'. Is el hltle
oniractin n"in: on in lile we-- alpresen', but soto, h OK ha' liei II dolo
That Keeping Everlasting at ii
Builds Up a Town Is Proven
by Phenomenal Growth of
Western Cities,
Keeping everlastingly at It tirlnss
success in town liuilclirifi us in every
iilliir business. The lirglmiinK of an
energetic booster movement in Allm-qucrq-
makes of timely interest the
following slroiiK plea In tin' ittter-i's- t
of town boosting In a recent if
of the lry Coo, is Kepnrter:
one docs not. have to lie a kri'ii
observer of the tenilenries of tile
limes to know that within the past
decade the subject of town advertis-
ing, town boosting and town Indus- -
(rancie it sell do the work or protecti-
on; the valley farmers anil otlor-fro- m
its own wild moods is the inter-
esting and practical sugestión made
by a prominent merchant and tanner
The splendid work of the Albuquer- -
itir Commercial club lias I u chiefly
instrumental in makhiH the lnike city
the prosperous, growing community it
is today. Industrial Atiiil llershey,
"f Ihe gulf lines of, Ihe Santa Ke. has
ihe following lo' say" of the value of
siieh organizations:
We a re living in whet might be
tcriocd ail luduslrial .Ac New in-
dustries are springing up all around
Us. and the country is lull of inves- -
lors in search of locations w her n- -
di;ions are favorable lo Ihe operations
cd San Antonio. X. M, who is deeply
interested in the future of the Kii,
tirando valley. In a letter to He
Morn ni' Journal he say s:
If A Ibuquerque should be fortunate
enough to secure $511111) from Km
The work on the lug liatón lunnel.
ihe contract for winch was let
to Charles .1 !..mir. is now
dosing up the preliminaries prepara-loi- y
to starling Huoioh Hie Kaion
niountain. II is a in minus under-
taking, driving a low trade double
Hack lunnel tht,ni...li a niountain
range, a ml Hie tai ihn he Sania Ke
is lo spend ncath .t million on Ihe
i. ramie lund lor your dike. wouldlike lo suggest that you figui
raising all Hie low land behind ,ik,
that is Mibjeel lo overflow in sill
11! e, 11 III lot 'a ll ',
Territory. r na iv omii-il ba-a--
t o e 7 a ' .".'. tine un hum l. s 'n in--
mialiuui nil a liáe.
Colorado ami New Mexico sprim;
from the river, carried IIimmiH, a of oaoital This is an 10 ison a b le slim oroiecl shows ralh t 'loiiiK that Ihe
mike Ihe maintrial expansion has lie conic of vilal long ditch with a snillwav for ..... of in alieled icisnoriiv and is evi- - Helen ciil-ol- f willimportance to businc side issue" it any ilollbl of Iheen eve: y- - i u nun; t he cica r w a tor l o lie i o a d. nee if lie amount of lit
iltll which exists
Well Mir,'!
New V.. k. Kell ! Tli, loin: of
lo, ks ,,,l iv as of a v an, in
111 II Ih-- o seem I o o .1 d
was ih, in,,- 1 an u n .ti lain.'
II b e of O M iliy ,! Ill.se
ni-- n d it a on n ti and w i . .11
nail', , irl led dm urn he '',i.
it II. ' I. .11 oil. led lie a el na IV es ol
Ol pp. - t; hese II lo W " e e t
o W 11 'l ' o li , pill pose of
tor. 1; ices o w III Ihe ' 'I
if Ihe bell' pal or Ilia lie e pic- -
s, nied ii,,. blind n'op'iu: atPr lin-
ea', e II is of III, c! lie. The III..' '
,C .; ,11 el 1, toll lininl' III il
O do Willi 'he - of Ihe Kqllll.l -
I, 'o ale Vs. ni a ii, ,,, ,, and ih.-.-
be, am,- o . .p. Pi, ami o eonlidelll
ui Hon- foi ni hi tit, lit el
Hie Kqllllu l'i" W,s ,, d to a
for rn.tl .1. nial ,,l hem. loco ei el
III a lln- - c, in ,, oi .' la ini- -
r 'i e i, ill - li lo imp:-- coi
,v - i y o, 'l ha t so,,,, of lie heave
rllllin 'ti Ihe 111.11 Id W.C-- I'. Oil 111,'
ui y of ihe in sin am ' m p.i ny
with v o s if com p a n Ills it Ihe
way of orno no n .01 llo- o,, ,., .
n f ict remained. Tin- contract calls for
fas work and M l.auiry has cx- - Hle Week
where. ihe merchants in the small-- , at the lowest end of the area inenl seeking ,
est centers of population are feeling '! el, is. d liv the dike. air country,
more mid more the need of doing J am told ihat Mr. Hiinnie Towns and cil
n Idaho a; Is
'.In M cents.
s a in II
s e e r w . e pressed Ills III"' " "I nicaiMiig "cuts and In I'lah al
The new Ail., ,11. i wo.,
in aniple bans alnt f IllHlt
scolli c,. lis ',( 7 He; No. ll.'l O I'e'.i
'II led wools, scou a,) basis, , a ,
7 il lil ', He line A, to',',li;se. A aiil rlar,
', 7 u line su per no-- , i ; ... r,
si I .mils WihiI
St l.ollis. l.'el, 'I W ool Sl. adV.
Medium nrades. combine, and i lolhinn.
;;t "i -- x 'in t lino, .'ii-- ;.';:,-- heavy
line. hi Is.: tub washed. ;',0n:ise.
something t" make their town al- - claimed several hundredtractive, to bring It to the intention this way sonic years ano a
of the people in the surround inn veiled ii from worthless "
country. The larger centers are mak- - valuable wheal laud,
inn; such strenuous efforts to divert I likes at best can only he
il.tnn lor adililional industrial en- - low recorus in posinn ,110 om nun
terpris, s, liopinn by sei an inn them t o throiiKh from t'ol.u 1,1,, .. New Mex-in- ,
reas,, their popula ion and thereby ico.
add lo their volume of business. II
is a thioounhly provi 11 fai l that the C, mirador Wallace llesscldeii be-
In iul.ane and coin pa r h ely free
ellinn in plliilary markets a '"'-- t i
cen ts, with an, occasion. lor at ;i '.,
ellls. The 11, Xt I loll sales w ill
open Mar-- h :'. and he opinion
to be t hat .l ices will be fully
sustained al the leycl of the January
trade from the smaller towns that the porary expedient. The iiht bed is ns. location of in.lusiries is the correct it.ni work ycsler.iay with a I. ace olliter have the al- - ine every year and as lone as luo , sol 111 1, 01 of the i minicra ion iirnhloni. ca pen ters putting Hie new doublemerchants of Holernative of hoostinn their own town are land's lower than Hie river, as s,, far as urban population Is con- - roof on the llaru;. .urio 1, nil, linn at
or of seeinn its trade and prestiño Hiere are all throunh the valle', w, lietned. The ni.i.ori null v for enndov- - lie station. The pin f Die see- -Kiailllally decay. shall alwavs be mena lo lioo.ls 111 afforileil liv added industries oil loot' is to Un all air space he- - W. Ii. MAIJil:KWOOLi nr couuiry mis uceóme closer Miu in my opinion the true system should 11 suli in increased poiuilalion of j twe.-- the Iwo. wlia li will make iheti i ii ii x in which they are lo- - place much cooler ;n ihe laloileWilli ihe extension ol railroads, trol- - . i,, utiPze tlie silt from tin rirr lokth, her.leys, leiepnones. newspaiers and i u- - raise all such land hipher Iban lln leaied Inffereiit tact us a re of cur-- w c
rai man leiiverv. uisiances nave been ., ,,f n. Hyer and convert then, I necessary in order lo ailra. t urril
rut in half. The rival citv that I'm th,ul in,
Repreaentlnx M'iugcr Avrjr
Hontoii
IIS North .Street, lili Itnntxi
MitnirtT AlliiHineriiim. N. M.
CORN CONTEST TO
BE SUCCESS IN
from nit prod not ie. mm-ta- x prod ui - in m in i a t ion
inn holdinns, into prodin live and yal- - New ( apilal Allractcd by Oranicl, ,1,1 i.,,is j
1 don't want lo say Ihat oiir cm- - rl.
II a d no scy -
such a usual
i,in baldly
he mil
mej-l- was too far away to drayv trade
from the smaller community has by
some manic come closer and pro-
trudes itself like a knife Into the re
Tlie tu . No
lililí .main near- s n
ral day s ano. he Ii
h i u t ence li.it No
ause a sensation mi
ui a new Inkilitions make such a plan feasible It '' xploilation of the nattnal re-
-
nian,., ti,,, locality in uiusiiou is unpiovedtail business interests of it
neinh hor. f any eoiniuuiitly w il h a viewo A.D.Johnsonwith bouses and loir.lens lr mlehl ,,.a irinn the luvesi- -be desirable to bury llinii six f,... ' HH"i. Ihii; nii.l ra; ol trains
a IICW lele
eslabhsh. ll
ay, half way
opoialor is
HIS COUNTYT
To expedite Hm I, en, 11
ii rl mil of Ins uy
nraph s'aliou h is I,, n
four miles port hoi In i
lo Alameda, wline an
siaiiiumd di and ninht.
.Heels to be a- - tun. Tli" online
ITS'llll I.OI Ol Ills I'll, 111" "III
tuerce entine si ill's II, II U ' Hi"
; Pi ma 11 rtiho.nl ,,iiil,in.il ami
he inf.. 01 101 all, I'.i il lo have he,
10, .pa ,.,l In Ihe le ad "I lb" - f I. m
for 11 o in he ' v '"tin i'h-i- w ." , .nd
:,, f I',.. mid il,:,- inn., ,ri lln
Ml .. T'to ,., e al r.ll.t. " "I
'moil Mi il it w lo hi imp
10
Tin in iiK.nr. I'elilnv h mi
W is , HV H.IlV.ll.lr I" Hie II 11.1
Hons of anoiliei Hole I 'iii'. lie- an
,oull"iaiu nl of 11 hi. ll w a made for
nulls durinn Hn dav. Tim iinpoi-
la nee ol Hi.. ..p, r ;; ,,,. In
Ihe (act Hi 1! of 'h" total issue ,.t
il.ll.liilll.iliu., all bul I " mm. id' is iir.
sinned lot ie i vi, II ,.f led"' ;il
tcidv ..nisi iitdni ". Hi" '"
so pmudoil I"! 111. ti at no: Noy, nib,!
I The i, . ,1111 v.a . I', III fairly well
lo be closinn. I'll' l'"'l' l'li'l 'hi'' I"!-
..ra, inetl a s e point "I he lost.
Most W estern Tow ns Anrlcull m ill.
In the west a larne pcrccntiiuc of
the towns are aniicultural. They urow
from the necessities of the f.irininn
population within a circle of leu to
twenty miles, or even fifty miles at
uierit of oulside capital. or resident
capital cither, for- lhal matter, can be
best aecotnpMslied by oinalli.cil ef-
fort, and by means of some specially
authorized re a t y e who is able
to Voice Ihe selilinient of Hie entire
in mud.
Such coiiii it ions are rare in Hn
valley and where they ohriin it is
unfortunate.
We a re doinn here ix.i, t;.v whai
sunni st and will reclaim ;tim acies
the town and the river, that Masl.-i- Mci liaiii I. c. Ill.-ks- who
last ninht foi San llei-n- idino to
make his home. has inauiiiiraled aWhen the railroads came these "as
never produced a dollar ot netfirst. population, and n.vc to inquirers com-
-
píele tut orina t ion renardinn the va r- -
ions Ions which he will have: rif.revenue in Ihe last titty veins. . --s . ', f 'shorter hour seii, utile m i'u- san la Ü.pVi'Hmiv'-- .
SupcimU'iHlent Issues cil-
iar to County Sdinols Pio-paii- ng
foi Wasliinglon's
Biithday New S c h o o I
Houses' Tonus Closing,
s i uiscuss. 1c tool,n.ll'.lilio slims since chameSince Hie beniniilnn of lb,- worhi jiereatler the clerks will omínent e al
il has be.n a reronnrzed tad thals .;. ül ,,oon. ic111,11. d effort is more successtul ill ac- - MJM1L, U,U ,U j :u ., ., :1, ,;.
.oiuplldiinn nood results tiian ta, ,,,, l)iM s ,,ev will w.ek ihrounh It.
sirnnnles of individuals. no mallei , arid have Ihe rest of the
towns became shipplnn points for
Kfain, and live stock; depots for farm-in- n
machinery, buildinn material, etc.
As population increased certain toyns
took the' lead ill establishing flour
mills, canniiin factories and foun-
dries, tubers became railroad termi-
nals and boasted of machine simps.
This biounht labor and developed an
industrial center. Mineral resources
developed other toyvns.
Hut at the first they all jiieyv from
think one serious trouble may de-
velop in applyinn this system gener-
ally in the valley thin Is obstinate
small owners who may be located in
any reclamation district. There areplenty sutil in the vnüey.
It would seem. however.. as If
such eases could he dealt with
throunh a law autliorizinn the ma-jority of the acreage in any recla-
mation district In provide the neces-
sary funds for the work and pro rate
tin e'pense and if necessary let any
unpaid portion stand as an incum
t hem.sepday Closinr slo. ks.
Atthl-oi- i
ibi pi leered
New Vol k I '"IIU ll
I '.11 nsy v a ti 'a
Soul lid 11 I'at im
do pi. 'fen c.l
Amalnanial. .1 '"l'"'l
GENERAL CONTRACTOR
House nioviun. Well lirillinn and
1 irlviim.
In rear of dm) Wist (.old Akiiii,'.
Coiinly Supei inlendcnl of Schools A.
I!. SI rutin has issued a i li ciliar letter
tor Ihe bellelil of Ihe sluilellts in Hie
various disiiicl s, Is. explaining I11
lull Ihe , !in, oi- - ol ihe con ni"W- -
inn eolllesi inauiillraled lor Ihe bovs
now nollesr aim conseieio ions iney
may be. If one look;- back over the
his'ory of Hie civilized world, and
nbinoes at the really bin thinns which
h ive been acto m pli.-lie- Ihe retornis
effected, the bailies won, it will b
seen that while there has been lire
nuidinn hand of some sironn pe.-so-direclinn the uiovenienl. Ihe result
lias beeen bl oUnhl nil, ml. no! by 111 111
aloiie, bin by the conibim-- strennih
and willinn effort of those who
W orke.l as he direcletl.
I'll ';
an
'III b
.
till
Ill
... I"l ':
Tola! s ir j
lied s'.il," iwo
V Hie i poll'
UI I ' ' I"''
FARLEY FIRED THE
FIRST SHOT ON
brance on ihe property unproved it
would be nood security as ii is a dead
moral certainty that land in the Kin
Craiule valley is n"inn to be in de-
mand at nood prices in the next few
cars
t'Ulled Slates Sle.
do prefdletl
Hull, Is W el " lu a
Value. ÍI .1
1'enistercil ailvailectl
ami lln- lour- ,
i of ihe territory by Hn' A n hull I in u
collene at Mesilla I'.llk. Tile Idler
niv.-- full deiails as lo Ihe applica-lioii- s
to In- lilted out bv lln- boys ,
Th" contesi. al leiist in H'
nalillo county w ill b" a su. i ess, as eel, on call
0 e oil I i ni. al 'a " "' -'FO T
I at k of Hal loony (
Dccii'.
N'othinn predicls more truly the
decay than petty strife ami
lack of harmony anion!' its ciliz, ns;
FUNERAL OF MISS HAZEL
GEHRING OCCURS TODAY
Altuiqucr que
flailing Mill
All kinds ol mill i,rk a
hpeclalty. The rlyiit placs
lor goo I work at low jirlcc
A. J..I.OVC, Prop.
Aulo .noni .f;i 41)3 S. Klrst St
and w In n Ihe nerms oí decay ti.'-- IntorestiiiA Fact Giou;dil tolicniu i flourish and in ii II iply
Hie nrealest llileresl Is heinn l "ken
by the school boys III Ibis niosl piao-- I
n a .si hi nu
Tim terms In many of the district
schools have been closinn in the last
Week or (WO. SeVdl llave lose. I dlll- -
Inn Ih" nasi Tli" fullowinn Id-
ler has b. cll sent to each of Ihe teach-
ers accompany inn the request lor he
report
, mice of dimly School Supei intend-en- t
Iiear Kilelitl ITidei separate rover
am sondinn von s blanks for
Iturial Wiles Over Kemaiiis of iciiin
of llcploraldc Aoiileiil Will lie
( ollducltd by ltisli,ii Ivcudlli k.
the immediate necessities of trade in
a relatively small area. The mos ini- -
portunt factor in the early .develop- -
ment of loyvns yverc the natural ad- -
vantanes of fertile land, yvater poyvi r.
railroad facilities. The rai roads( nay c
many towns Iheir first boos! to'yvanll
subseiuent nreat ness. To be a rail-- ;
road center yvas a sure passport to
coin inercia Importance.
Then at a later decade benall the
drift to the larner cities. The means
of travel became easier: the neivs-
papers alnin.u; a yvlder circulation.
ihfi lure of the city extended into the
rural districts the villages. Ihe small
towns; and the result was lhal t lit'
younner nneration looked toyvard the
larner toyyns and cities as the nal
of their ambition. I'neonseioiisly the,
larner cities y ere advertised at thei
xpense of ihe smaller centers. Towns
that had been cn.ioyinn a slow but
healthy growth found they wcie re- -
maininn stalionary, if not losiun Inpopulation.
Coincident with this movement;
came the extension of inaniifacturinn
from tlie i as; to lie w est. At the
first the lamer cities were chosen,
and the result was to decelérale theii
nroyylh. Chicago nreyv faster than Ihe1
sum tidal increase In a hundred in, -
inary aerieultura! t,,y ns.
community it is time to shq
every I hi tin ''Ise ami institute a enm-pam-
of disinfection at nine. If the
'pel celil.
I'lir Mrllil-- .
.N"W York. Keb Hi Copper was
uneliauned lo -- a lid lower In Ron. Ion.
spot show inn Ih" he-- and quoted nl
I s. .,i , dose, al tins I is
i;, I ally Ihe murk. was than.
Rake w as d al Í .'a ll'l ll - '. - a
ele. loll ir. I ' I ' ' ''I - ' ' - ' ''l'"1 "
Inn at ''i:::."i - I 7.',. la ad was nu- -
ehanned al tin ns In Ronibm anil al
ft; hum i; ;pj in New Ymk. Speller was
Js lid lowei al IIP! io Rondón, a ml illi- -
banned al )il mi'ki; im lot ally. ta r
silv.r. iis;,.r. M.xiean dollars, :,;!',,
Liftht in Connection With
AlbunueMitK! Veteian nf Mr.
ir not, th,. of the discus., pr,,. Writ- nf Hie RebellionThe fuiu ial servJees of the late
A. E. WALKER
FIRE INSURANCE
To an All.turiierqu" man y "iir term n- 's separate sheel
Ih.. ,11.1! li.. I, ,. lor the males and límales. .Make Hies.'
.Miss Hazel Cehrinn. who died in SI.
Joseph's hospital Monday ninht as
tlie result of beum a ei I, e ii ta y shot
'by a playmate Sunday eveninn. shortl-y before sire was to have been cntl- -
tinned al tin- KpiM'opal church, will
nress. sai, nu in,' ninod oi ine com-
monweal h. and oapilal. tin- sure
cure for coininci-ei- miasnia. shuns
tile jlltetteil eitv as if it weie a pest
house.
liarinoiiv Is certainly essenlial to
lilvc one lo tliefirst nun of Hie American civil war'. lepo'-is- in ilupll
rod us and sell. I I lieI. I. of IhColonel Ka rii who lectures n t h
hisbe held this afteinoon at J 4 o'clock t municipal pr
. reH.ry Mutual IliilhllnK An it'"n
The f wnm"''.shm nu ." ill h'Kt HAII.H.IAI. AVJCM'K
' hornfin nisi. o, i by K. J. drnf look- - Aiiton.iitl.;
icsl Kirsl I'ri shy in church in M l"Hof
eyeninn wris a meinber- of he ni ol- - your i
In rue With il scud also
id I k. deslíe to keep
11,1 hooks al III.' oilier I'Mbe Instituted bv nieans ..( a well or- - llllllllL' class :,l W'osl I'oinl iusl before I'"nanized I'tiiiinii li i.il club. This ornau-izatio- n
should led b. limited in its
members in bankers, inerchinis and
professituial men, bu' should include
every persoirt vv ho is inleresleil In the
welfare of the . om in il v 'Ihe inpi- -
tallst ami tlie laborer sir. ml, I n as
equals on this coinnioii nroiiml. tor
I hey a re bul h Vila ly lot, rested In
those ihiii;;s which look to (he Im
the breakinn f the war. Win n il
seemed uridine, lhal war was iliev-ilah-
t hey on c men ere.l il a need I'll
liable tlie yo'iii-- men were advaueetl
ami allowed leave llo- aead.inv
Abiuil half ll- Joined the n mu-
lar army ol tl-- ITiilcd Stales, and
Ihe other hall went In their homes In
the south to I,. ready to Join the
.at SI. Johns church. Ihe remains to
be taken from Hie horn,- to Ihe church
at J:.'!'. Hishop K. n.lrit k. of t he dio-- I
cese of New Mexico .iii.l Arizona, who
vías to have conl u tiled Miss Cebrinn
Sunday, will conduct the services. In-
terment vill be in Kairvicw ceme-'ter-
The - Ilea re rs will be Neil.
Wer uinu'. ArtliU" Hacllet lii. William
I'enerellk. Ileiuiie Kluke, Claude Ross
and lek lleinrieh. Rarely has
the death of aii Albuquerque nirl
catlsr.l sinh a wave of widespread
'sorrow as followed the untimely tak- -
Maiiulai turliin Moves
As man ufact u rinn spie.nl faillni
yest and the Mississippi valley ln- -i
.linr the home of faelories. Hie
smaller cities felt a new impetus. The
uia ii n fact o i in n industry benan to Io
tales when hostilitiesprovement "t eolldlllolls 111 Hie low 11 forces of III,
llo- Inloi mal ion "I in t v ci s teach-
ers. Send tin un. ni-- and record'
as so.ui as tin- , ho.d . loses.
Also write no- any snnu"-- ! Ions thai
you wish lo make lenanlinn Ih"
school i oinltt ion a in i. m dislibf. If
Hie de l il does not ow II he sel
boll e Pb a s" le' Ine how oil would
no al.oni il I, i nd "ii" 'liv.- any ami
all siumesl ions lhal will make lor lid
lei- S. Is. I lie d 111. lo l. of UÜ of
""
S. nd no- a i.ni plele in oki am of
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ol , s p ese Hi etc ele I ,1 I Hie
people ,, your lldnllboll put lll
Hie Ihn; i. ole ' If not what .all be
none about it "
io all v on i a n in all llo- ways v oil
a n to oía I. e bel or s, ho,.l- - The ills,
Inie will piobably be held the lirs'
two we. ks ..f Annul No p. i mil s will
i... r . nod ,,. le ,, t,. a o , yea r. bal
Now Is Your Opportunity to Buy a Home
$50 Down Monthly Payments $15
Nearly tlx- - saino as paying rent. Kivo ! rnom I rami- - 'ntlaors
I'jerlitli -- tun tin.- with ;. h011 North Slnt't; new
holisi'-tío- nil I'ciut ami uilt 'mi nl in; s. Tl'.lc ;' t. 'I'dXesfor P. H Mi paiil.
JOHN Al. AlODKI: KI'ALTV 1)A1IA IN Y
213 Wont Golrl Avuiuie.
f Miss (ehrinn.cate tu smaller towns. Haimr si r; t inn away
SELF DESTRUCTION
STORY A FABRICATION
No I nuiiilal ion for Slalciociil In
I : n nar I'liis r 'I hut l ine lr. lies
Took His Hun l.ilc Itialy Ml Inn
'III II,
in vv h ich ' lo v li v e. commenced
In the smaller towns it Is usually Colonel l'i
necessary to nil r,,, luce Into the , una n- - when it vv a
Ization sour, ,1, monis w Ii li will have firsi blow in
a tendency to hold Ihe interest or lie Sunn, u. II
members Meetinns should be held placed him o
at ren'llar inteivals. and various fea- - lis own liáis
tures should I"- iiiirodueed aside from' lhal notable
purely coiiirin i,-- H topics Talks ami hostile ad ,,nlectures on v nioiis subjects run bejeracy. II,
easily arraiin''! for. and are always his i om ra d.
Interest inn Ti a v .1 on salesmen lire , lone,
usually vv. II uilornie.l as to the details participant u
of manilla' 'in of the ar llelc which battles. Afl
tin y are s. hum and are nlatl lo avail j years at lln
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The Morning Journal answers this requirement as doe
no other New Mexico newspaper, for every dollar spent in
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WAGNER. HARDWARE CO.
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J. L. Veil Co.
Dealeis h
Hrdwere, Stoves end Ranges
V.e Cany a FuH Ire
. -
Granite Ware---Crockery---GILSSw- are
ALL KINDS OF TOOLS FOR THE MECHANIC
We Ha.e h CD.irettlon a Tiür.ii; Sr.-i- p and Plumbing Shop.
ALL WORK ENTRUSTED TO US WILL RECEIVE OUR BEST ATTENTION.
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